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Smernice oblikovanja anketnega vprašalnika za pametne telefone 
Spletne ankete na mobilnih napravah so postale del naše vsakdanjosti. Anketiranci za 
izpolnjevanje vprašalnikov uporabljajo vedno več različnih naprav, kot sta na primer pametni 
telefon ali pa tablični računalnik. Zato je oblikovanje anketnega vprašalnika, ki bi ustrezal 
vsem tem napravam, postalo zelo zahtevno in prihaja do teţav, če anketni vprašalnik ni 
prirejen za izpolnjevanje preko mobilne naprave. V literaturi je zbranih ţe kar nekaj nasvetov, 
kako oblikovati anketni vprašalnik, ki bo ustrezal različnim napravam, vendar je v praksi to 
vseeno precej zahtevno. Zato v diplomskem delu za izbrane tipe anketnih vprašanj 
raziskujem, kako primerni so za izpolnjevanje preko pametnih telefonov. Osredotočam se na 
orodje za spletne ankete 1ka oziroma na to, kako so določeni tipi vprašanj v anketi, 
pripravljeni s tem orodjem, prilagojeni in primerni za izpolnjevanje na pametnih telefonih. V 
prvem delu na osnovi literature predstavim smernice za oblikovanje anketnih vprašalnikov za 
pametne telefone. Na osnovi tega za empirični del določim hevristike in nato s hevristično 
analizo za izbran primer vprašalnika ugotavljam, ali je prikaz vprašalnika primernejši na 
napravi Android ali iOS. Nato pa vprašalnik na izbrani napravi testiram s skupino 
anketirancev in takoj po anketiranju z njimi opravljam kognitivne intervjuje. Na osnovi obeh 
empiričnih raziskav oblikujem nabor smernic, ki so lahko uporabljene pri oblikovanju 
vprašalnikov za pametne telefone naprave z orodjem 1ka oziroma tudi z drugimi orodji.  
Ključne besede: pametni telefon, spletne ankete, testiranje vprašalnikov, hevristična analiza, 
kognitivni intervju. 
 
Guidelines for creating survey questionnaires for smartphones 
Web surveys on mobile devices became part of our everyday life. Today, respondents are 
using various devices, such as smartphones or tablet computers to answer survey 
questionnaires. Because of that, designing a survey questionnaire that suits various devices is 
challenging and problems occur if the questionnaire is not adapted for completion via a 
mobile device. In the literature, several guidelines on how to create a questionnaire that suits 
mobile devices can be found, but in practice this is still very challenging. In my diploma 
thesis, I focus on a set of survey question types and on how their design is suitable for 
smartphones. I focus on questionnaires prepared by an online survey tool 1ka, specifically 
how questionnaires designed with this tool are adapted for survey completion on different 
smartphones. In the theoretical part, I present guidelines for creating survey questionnaire for 
smartphones as can be found in the literature. Based on this I determine heuristics and use 
them in the heuristic analysis in the empirical part of the thesis to test if the selected 
questionnaire is more appropriate to be completed on an Android or an iOS smartphone. 
Further, I test a selected web questionnaire on a smartphone with a group of respondents with 
whom I also conduct cognitive interview immediately after the survey. I use the results from 
my analysis to find appropriate guidelines that can be used for designing questionnaires for 
smartphones using 1ka tool, as well as some other tools.  
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Spletne ankete so postale najpogostejši način anketiranja v večini drţav, ker so hitro 
izvedljive in z njimi nimamo veliko stroškov (Toepoel, 2017, str. 184). Vendar pa se zelo 
spreminjajo z razvojem tehnologije. V zadnjem času se na primer izvajajo na številnih 
napravah, kot so namizni, prenosni in tablični računalniki ter pametni telefoni, in vsaka od 
njih lahko deluje na različen način in ima svoje lastnosti, kot je na primer različna velikost 
zaslona (Toepoel in Lugtig, 2015, str. 155). Tako posledično spletna anketa ni več samo 
anketa na osebnem računalniku, ki se jo izpolnjuje preko spleta, ampak je tudi mobilna 
anketa, saj ljudje danes do spleta ne dostopajo zgolj preko osebnega računalnika, pač pa tudi 
preko mobilnih naprav.  
Dandanes mora raziskovalec torej upoštevati mnoţico moţnih naprav za izpolnjevanje 
vprašalnika. Zavedati se mora, da morda anketni vprašalnik na zaslonu anketiranca ne bo 
prikazan tako, kot bi pričakovali, in zaradi tega so spletne ankete postale za raziskovalca zelo 
zahtevne (Toepoel, 2017, str. 184). Če raziskovalci spletnih vprašalnikov ne prilagajajo 
ustrezno mobilnim napravam, lahko posledično izgubijo veliko število anketirancev. Npr., 
leta 2016 so izvedli spletno raziskavo, kjer je dve tretjini udeleţencev povedalo, da če bi 
morali vprašalnik izpolnjevati preko pametnega telefona, ankete najverjetneje ne bi dokončali 
ali pa bi jo le pogledali, izpolnili pa ne (Derham, 2016). Zaradi takih ugotovitev moramo 
iskati smernice oblikovanja spletnih vprašalnikov, ki bi odpravile teţave z mobilnimi 
napravami.  
Obstaja kar nekaj moţnosti, kaj lahko raziskovalec naredi ob soočanju s problemom uporabe 
mobilnih naprav s strani anketirancev v spletnih anketah. Callegaro, Lozar Manfreda in 
Vehovar (2015, str. 195) so v zvezi s tem zapisali pet strategij: 
 Prva je, da vprašalnika ne spreminjamo in ga pustimo takšnega kakor je, brez prilagajanja 
za mobilne naprave, moramo pa vedeti, da lahko zaradi tega pride do slabe kakovosti 
podatkov.  
 Druga strategija je odvračanje mobilnih uporabnikov od tega, da v anketi sodelujejo preko 
svoje mobilne naprave. Moţnih je več načinov, kako bi to storili: lahko bi jih na primer v 
vabilu ali pa na prvi strani ankete nagovorili, preko katere naprave naj izpolnijo 
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vprašalnik, ali pa preprosto blokiramo dostop z mobilno napravo. Seveda to lahko 
povzroči izgubo anketirancev. 
 Tretja strategija je optimizacija spletnega vprašalnika za mobilne brskalnike, kar pa lahko 
od nas zahteva kar veliko metodoloških in tehničnih sprememb in posledično ogromno 
dela. Moramo pa seveda v ta namen natančno poznati vrsto naprave, ki bi jo anketiranec 
lahko uporabil, in seveda upoštevati, da različni anketiranci lahko uporabljajo različne 
naprave. 
 Naslednja strategija je zagotavljanje vprašalnika v obliki mobilne aplikacije, ki bi jo 
razvili za posamezne raziskave, za kar pa bi potrebovali veliko časa in veliko sredstev. 
 Zadnja, peta strategija, pa je, da zagotovimo vprašalnik preko splošne aplikacije za 
anketiranje preko mobilnih naprav, ki bi si jo morali anketiranci naloţiti na svojo napravo. 
Res je, da nalaganje aplikacije na telefon zahteva nekaj napora, znanja in zaupanja, pa 
vendar, ko bi jo enkrat imel, bi anketirancev ankete preko aplikacije lahko redno 
izpolnjeval. 
V tem diplomskem delu se ukvarjam z vprašanjem, kako prilagoditi anketni vprašalnik v 
okviru strategije številka tri, torej optimizacija spletnega vprašalnika za mobilne naprave 
oziroma operacijske sisteme, ki so najpogosteje uporabljeni za spletne ankete. Osredotočam 
se torej na mobilne spletne ankete na pametnih telefonih. 
V teoretičnem delu najprej predstavljam pametne telefone, ki se uporabljajo za dostop do 
spleta in s tem tudi za spletno anketiranje, na primer katere operacijske sisteme na teh 
napravah poznamo in katere najpogosteje uporabljamo. Nato predstavim priporočila za 
izdelavo spletne ankete za mobilne naprave in kako najbolj ustrezno prilagodimo vprašalnik 
mobilni napravi, kot izhajajo iz teoretičnih razprav in prejšnjih raziskav, ki jih najdemo v 
literaturi.  
V empiričnem delu predstavim dve raziskavi, ki sem jih opravila. Najprej predstavim 
hevristično analizo: na osnovi teoretičnega dela sem postavila hevristike prilagajanja 
spletnega vprašalnika pametnim telefonom in na osnovi teh hevristik sem testirala prikaz 
izbranega anketnega vprašalnika na dveh pametnih telefonih, takim z operacijskih sistemom 
Android in operacijskih sistemom iOS, ki sta dva najpogosteje uporabljena operacijska 
sistema. V drugem delu pa predstavim, kako sem izbrani anketni vprašalnik testirala s 
skupino anketirancev. Z uvodnim vprašalnikom sem anketirance povprašala o nekaterih 
osnovnih značilnosti, na primer za kaj uporabljajo svoje pametne telefone in koliko časa 
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dnevno jih uporabljajo. Nato pa so anketiranci izpolnjevali vprašalnik, narejen z orodjem 1ka, 
na pametnem telefonu. Vprašalnik je bil kratek in je vseboval le 3 anketna vprašanja, od 
katerih pa je bilo vsako od njih postavljeno na dva alternativna načina (eden bolj enostavni, 
drugi predvidoma bolj zahtevni). Izbrala sem vprašanja, za katera sem ocenila, da so za 
anketirance najbolj zahtevna oziroma bi jim na pametnih telefonih lahko povzročala največ 
teţav. Takoj po anketi sem z anketiranci opravila kognitivne intervjuje o njihovi izkušnji z 
izpolnjevanjem vprašalnika. 
V sklepnem delu na osnovi obeh raziskav podam seznam smernic za oblikovanje anketnega 
vprašalnika za pametni telefon. Za vsako od smernic iz literature pojasnim, ali sem jo potrdila 
tudi s svojima empiričnima raziskavama. Na seznam dodajam tudi nekaj novih smernic, do 
katerih sem prišla preko lastnih empiričnih raziskav. 
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2 LASTNOSTI PAMETNIH TELEFONOV 
 
Ker se v tem diplomskem delu ukvarjam s spletnimi anketami na pametnih telefonih, v tem 
poglavju najprej predstavim pametne telefone ter podam nekaj podatkov o njihovih 
operacijskih sistemih. 
 
2.1 Pametni telefon 
Z besedo pametni telefon poimenujemo mobilne telefone, ki so programljivi in imajo 
prefinjene zmogljivosti zaznavanja, več prostora za shranjevanje in vgrajeno omreţje (Raento, 
Oulasvirta in Eagle, 2009, str. 427). To je naprava, ki jo danes pozna ţe skoraj vsakdo, morda 
je bolj nepoznana le še starejši populaciji, je pa zelo uporabljena predvsem pri mladih. Ljudje 
danes uporabljamo pametne telefone vsakodnevno, brez teh malih naprav si skoraj ne znamo 
več predstavljati ţivljenja in smo od njih postali skorajda odvisni.  
Danes poznamo mnogo mobilnih naprav, s katerimi lahko sodelujemo v spletni anketi, pa 
vendar je pametni telefon najpogosteje uporabljen med vsemi napravami (Callegaro in drugi 
2015, str. 196). V raziskavi iz leta 2015 so ugotovili, da je 80% udeleţencev v anketi v ZDA 
uporabilo mobilni telefon (McGeeney, Keeter, Igielnik, Smith in Rainie, 2015, str. 9). Tej 
številki se pribliţujemo tudi v Sloveniji, saj je npr. odstotek anketirancev, ki uporabljajo 
mobilni telefon za odgovarjanje na ankete, narejene z orodjem 1ka, vsako leto višji (gl. sliko 
2.1) (Vehovar, 2018). 
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Slika 2.1: % 1KA anket preko mobilnega telefona 
 
Vir: Vehovar (2018). 
 
2.2 Operacijski sistemi 
Mobilne naprave lahko kupimo pri različnih ponudnikih, ki pa imajo različne operacijske 
sisteme in vsak ima svoje lastnosti. V preteklosti je bilo v uporabi več različnih operacijskih 
sistemov kot danes. Npr. leta 2012 so bili v Zdruţenih drţavah v uporabi pametni telefoni z 
več različnimi operacijskimi sistemi, kot jih imamo danes, pa vendar sta bila ţe takrat med 
najpogostejšimi sistema iOS in Android (Buskirk in Andrus, 2012, str. 2). V letu 2013 sta ta 
dva sistema prekrivala kar 95% trga (Callegaro in drugi 2015, str. 196).  
Prvi pametni telefon Android je bil izdan leta 2008 in je takoj postal velik nasprotnik iOSa, ki 
smo ga poznali iz Applovih naprav in je bil izdan leto prej. Android je imel konkurenčno 
prednost velikega zaslona. Med operacijskimi sistemi je dobro poznan tudi Windows, ki pa je 
izšel zadnji in sicer leta 2010, pod imenom Windows Phone 7. Leta 2015 so v raziskavi 
ugotovili, da je bil v tistem obdobju najbolj razširjen Android, ki je imel takrat kar 44% trţni 
deleţ pametnih telefonov (glej sliko 2.1). Preostala dva sta imela kar precejšen zaostanek: 
Windows je imel 20% deleţ, iOS pa le 17% deleţ (Ayyaz in Rehman, 2016, str. 355). 
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Slika 2.2: Deleţ pametnih telefonov na trgu leta 2015 v % 
 
Vir slike: Ayyaz in Rehman (2016). 
Pogostost uporabe operacijskih sistemov na splošno pa se ne nujno odraţa tudi v pogostosti 
operacijskih sistemov na pametnih telefonih, ki se uporabljajo za spletno anketiranje. Tako so 
za ZDA v raziskavi iz leta 2015 ugotovili, da je od 80% udeleţencev, ki so v anketi uporabili 
mobilni telefon, pribliţno slaba polovica uporabljala Android in malo več kot polovica iOS 
(McGeeney in drugi, 2015, str. 9).  
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3 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE VPRAŠALNIKOV ZA SPLETNE ANKETE NA 
PAMETNIH TELEFONIH 
 
Anketni vprašalnik, ki bi ga anketirancu predstavili na papirju ali na velikem zaslonu 
osebnega računalnika, ne more biti enak tistemu, ki ga ta izpolnjuje preko pametnega 
telefona. Nasprotno, nekatere lastnosti vprašalnika je potrebno prilagoditi napravi in pri tem 
upoštevati specifičnosti izpolnjevanja anketnega vprašalnika preko pametnega telefona. V 
literaturi ţe najdemo številne smernice in priporočila za izdelavo spletne ankete za mobilne 
naprave na splošno, in seveda so uporabne tudi za mobilne telefone. V nadaljevanju 
predstavljamo do sedaj znana priporočila, ki se nanašajo tako na obliko celotnega vprašalnika, 
kot na posamezne tipe vprašanj. Ta priporočila oz. smernice izhajajo iz teoretičnih razprav, 
prejšnjih raziskav in dokumentiranih praktičnih izkušenj glede tega, kako pojav pametnih 
telefonov in njihova uporaba za izpolnjevanje spletnih vprašalnikov vplivajo na spletno 
anketiranje in kakovost podatkov iz takšnih anket, kar tudi predstavim pri vsaki smernici. 
 
3.1 Potreba po povečevanju in drsanju zaslona 
Ena od specifičnostih lastnosti uporabe pametnega telefona je drsanje po zaslonu in 
povečevanje zaslona, kar je uporabno tudi pri izpolnjevanju vprašalnika, vendar pa ljudem 
lahko povzroča teţave. Npr. pri spletnem anketnem vprašalniku se lahko zgodi, da 
anketiranec ne vidi celotnega vprašanja ali odgovora na svojem zaslonu. To lahko negativno 
vpliva na kakovost odgovorov, saj bo anketiranec morda zaradi nejevolje in nezmoţnosti 
uporabe drsanja in/ali povečevanja označil prvi odgovor, ki ga bo videl, ali pa ankete sploh ne 
bo zaključil (Wenz, 2017).  Tehnologija povečevanja in drsanja po zaslonu sicer omogoča, da 
si anketiranec lahko poveča črke na zaslonu ali pa da drsi po ekranu vertikalno in 
horizontalno, da lahko vidi celotno vprašanje, vendar tega ne nujno znajo uporabljati vsi 
anketiranci. Če mora torej uporabnik pomikati zaslon, obstaja večja verjetnost, da ankete ne 
bo dokončal, in zato je vprašalnik potrebno testirati na mobilnem telefonu ter se tako izogniti 
vrstam vprašanj, ki zahtevajo preveč pomikanja zaslona (Kuper in Glowa, 2014). Iz tega 
lahko izpeljem dve smernici:  
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1. Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje brez potrebe po pomikanju/drsanju po 
zaslonu. 
2. Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje in odgovore brez potrebe po povečevanju 
teksta. 
Zgornjim razmišljanjem o problematičnosti drsanja po zaslonu sledi tudi Andreadis (2015, str. 
226), ki pravi, da bi lahko zmanjšali potrebo po drsanju zaslona vertikalno tako, da bi na 
vsako stran postavili samo eno vprašanje, ki bi bilo zapisano s čim manj besedami 
(Andreadis, 2015, str. 226). Vendar pa običajno prevladuje mnenje, da vertikalno drsanje po 
zaslonu ni tako problematično kot horizontalno drsanje. Tako Mavletova in Couper (2014, str. 
3) menita, da je ravno zaradi tehnike pomikanja zaslona mogoče na eno stran postaviti več 
vprašanj, kar je za anketiranca primerno, saj ni potrebno veliko pritiskanja na gumb za 
naslednjo stran. Podobno svetujeta De Bruijne in Wijnant (2014, str. 957), ki pravita, da je 
zaradi postavitve več ali vseh vprašanj na eno stran potrebna sicer velika količina vertikalnega 
pomikanja po zaslonu, ne bo pa večjih teţav z internetno povezavo pri prehajanju med 
stranmi in anketiranec naj bi tak način ankete končal hitreje. Iz tega sledi naslednja smernica: 
3. Na posamezno stran lahko postavimo več vprašanj. 
O tem, da je problematično horizontalno drsanje po zaslonu, pišejo tudi Callegaro in drugi 
(2015, str. 200) v knjigi Web Survey Methodology, ki pravijo, da se moramo izogibati temu, 
da bi moral anketiranec drsati zaslon horizontalno. To lahko doseţemo na dva načina (z 
dvema smernicama): 
4. Horizontalne lestvice preoblikujemo v vertikalne zato, da ni potrebe horizontalnega 
drsanja po zaslonu. 
5. Lestvice uredimo tako, da bodo opcije z pozitivnimi odgovori na vrhu in tiste z 
negativnimi na dnu zaslona.  
Če je vprašalnik sestavljen iz več strani, je potreben način za premikanje med stranmi. Na 
koncu vsake strani je zato običajno gumb, ki nas povede na naslednjo stran. Ta mora biti na 
dnu strani, ker se le tako lahko prepričamo, da bo anketiranec videl celotno vprašanje in vse 
moţne odgovore, preden bo pritisnil ta gumb (McGeeney, 2015, str. 2). To bo določalo 
naslednjo smernico: 
6. Navigacijski gumb mora biti na dnu strani. 
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3.2 Specifičnost zaslona na dotik kot vhodne naprave za vnos odgovorov 
Ko oblikujemo spletno anketo, moramo imeti vedno v mislih drugačnost pametnih telefonov, 
v primerjavi z osebnim računalnikom. Imajo namreč zaslon na dotik, kar pomeni da nimajo ne 
posebne tipkovnice, niti miške, pač pa to vlogo prevzame zaslon. Na tipkovnici na zaslonu 
telefona je velikost tipk znatno manjša kot na klasični tipkovnici. Ne smemo pozabiti tudi 
dejstva, da lahko ob dotikanju zaslona z velikimi prsti le tega tudi prekrijemo in nimamo več 
100 % pogleda na zaslon. Prav tako velja, da kar smo včasih naredili z enim prstom na miški 
ali tipkovnici, bomo zdaj na zaslonu teţko naredili enako. Zaradi vseh teh lastnosti mora biti 
torej postavitev vprašalnika na pametnem telefonu dobro premišljena (Callegaro in drugi, 
2015, str. 201).  
Enega od takih premislekov zahtevajo polja, ki jih uporabljamo za označevanje odgovorov z 
lestvico, in v zvezi s tem Hudson (2015) podaja naslednjo smernico: 
7. Med polji za označitev odgovorov mora biti vedno dovolj razmika, da anketiranec ne bo 
pritisnil napačnega polja. 
Zaslon na dotik je poseben problem, kadar gre za odprto anketno vprašanje, kjer je potrebno 
vnesti tekst ali številke. To se naredi preko tipkovnice na dotik, klik pa se naredi na zaslonu s 
prstom, kar marsikomu lahko povzroča oviro. Pri odprtem anketnem vprašanju bo torej vedno 
obstajal problem, saj smo ljudje vajeni klasičnih tipkovnic. Čeprav smo vedno bolj navajeni 
majhnih tipk in tipk na dotik, bo vseeno vedno prisotna razlika v načinu odgovarjanja pri 
anketirancu na pametnem telefonu in tistemu, ki uporablja klasično tipkovnico, odgovor 
prvega bo najverjetneje napisan v bolj strnjeni obliki (Andreadis, 2015, str. 215). Moramo pa 
imeti pri tej vrsti vprašanja na voljo vsaj 140 znakov za vnos odgovora (Link in drugi, 2014, 
str. 30). Na osnovi tega lahko oblikujem smernico: 
8. Pri anketah za pametne telefone je smiselno izogniti se odprtim vprašanjem. 
 
3.3 Vplivi okolja med izpolnjevanjem ankete 
Lokacija, kjer se anketiranec nahaja ob izpolnjevanju vprašalnika preko pametnega telefona, 
je lahko kakršna koli, ni nujno doma, kar pomeni, da na izpolnjevanje lahko vplivajo 
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raznovrstni vplivi iz okolja, ki so za anketiranca lahko tudi moteči. Zato posledično obstaja 
verjetnost, da bodo ob anketiranju prisotne tudi druge osebe, ki pa bodo lahko predstavljale 
moteči dejavnik za anketiranca (Toninelli in Revilla, 2016, str. 153). V raziskavi, ki je bila 
izvedena leta 2015, so se osredotočili na okolje in druţbo anketiranca v času izpolnjevanja 
vprašalnika. Ugotovili so, da so tisti, ki vprašalnik izpolnjujejo preko telefona, najpogosteje 
izven doma in v druţbi drugih ljudi. Istočasno naj bi počeli tudi druga opravila in niso 
popolnoma osredotočeni le na vprašalnik (de Bruijne in Oudejans, 2015, str. 142). Na osnovi 
tega je smiselno postaviti smernico: 
9. Pred anketo opomnimo anketiranca, da naj se v času izpolnjevanja ankete osredotočijo na 
vprašalnik. 
V povezavi s kontekstom izpolnjevanja vprašalnika je tudi razmislek o dolţini vprašalnika, ki 
sicer ni nikjer določena, vendar se mora vsak raziskovalec zavedati, da anketiranec nima 
vedno dovolj časa (Buskirk, 2015, str. 30). Ko govorimo o dolţini mobilnega vprašalnika je 
torej rek »krajše je boljše« zelo primeren, ker nam delo vedno oteţujeta velikost zaslona in 
tipkovnica na dotik (Link in drugi, 2014, str. 5). Iz tega lahko izpeljem smernico: 
10. Vprašalnik mora biti dovolj kratek, da anketiranec ne izgubi koncentracije. 
Hudson (2015) podobno opozarja, da mora raziskovalec vedno upoštevati dejstvo, da 
mobilnega anketiranca obkroţa veliko motečih dejavnikov in ima zato krajšo raven 
pozornosti, zaradi česar morajo biti vprašanja kratka, velikost pisave pa dovolj ustrezna, da jo 
lahko vidi iz potrebne razdalje. Tako so Callegaro in drugi (2015, str. 200) podali naslednjo 
smernico: 
11. Tekst vprašanja naj bo čim krajši in jedrnat, npr. tako, da moţnosti za odgovor v tekstu 
vprašanja ne omenjamo, pač pa je to razvidno šele iz samih ponujenih odgovorov. 
Pomembno je tudi besedilo v vprašalniku, ki mora biti jasno zapisano. Pomembnejše besedilo 
vedno lahko poudarimo, npr. tako, da ga zapišemo s krepko pisavo. Poudarjati pa ne smemo 
tako, da bi besedilo podčrtali, saj bi s tem anketiranca lahko zavedli, da gre za hipertekstovno 
povezavo na drugo spletno stran (Toepoel, 2017, str. 190). Gre torej za naslednjo smernico:  
12. Besedila ali dela besedila nikoli ne smemo poudariti tako, da bi ga podčrtali. 
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3.4 Primernost različnih tipov vprašanj 
Pri spletnih anketah lahko uporabimo veliko različnih tipov in načinov prikazovanja vprašanj. 
Pomembno pa je, da je tip vprašanja primeren za prikaz na pametnem telefonu z manjšim 
zaslonom in zaslonom na dotik kot edino vhodno napravo. Tukaj se lahko pojavi veliko teţav, 
na primer da vprašanje ni v celoti prikazano na zaslonu, predvsem če uporabimo vprašanja v 
tabeli ali vprašanje z daljšim seznamom moţnih odgovorov. Pri izbiri tipov vprašanj moramo 
zato biti še posebno previdni in dobro razmisliti, katera so in katera niso ustrezna. 
Zgoraj smo ţe omenili neprimernost odprtega vprašanja zaradi zaslona na dotik. V 
nadaljevanju pa bomo predstavili še razmišljanja in smernice glede nekaterih drugih tipov 
vprašanj. 
Brskalniki pametnih telefonov nudijo moţnost tipa vprašanja povleci in spusti. Čeprav nekaj 
ljudi še vedno uporablja mobilne telefone s klasično tipkovnico, je teh bolj malo, zato je ta 
vrsta vprašanja primerna, saj glavnina uporabnikov uporablja pametni telefon z zaslonom na 
dotik (Cazes, Townsend, Rios in Hughes, 2011, str. 4). Kljub temu pa moramo biti pozorni pri 
tej vrsti vprašanja, ker je lahko za anketiranca prezahtevno, saj je potrebno nekaj več 
spretnosti (Callegaro in drugi 2015, str. 200). Dejansko pa o tej vrsti vprašanja in o njeni 
primernosti za pametne telefone nisem našla veliko literature, zato bo zanimivo preveriti, 
kako se vprašanje obnese na pametnem telefonu in kakšno je mnenje ljudi o tem. 
Pri vprašalnikih se pogostokrat srečujemo tudi z vrsto vprašanja, ki ima daljši seznam moţnih 
odgovorov. De Bruijne in Wijnant (2014, str. 959) sta se tej temi posvetila in z raziskavo 
ugotovila, da je bila lestvica z 11 odgovori lahko ţe predolga, saj je v tem primeru le malo več 
kot polovica anketirancev videla vse moţne odgovore. Posledica tega naj bi bila ta, da so 
izbirali le med tistimi ponujenimi odgovori, ki so jim bili na zaslonu vidni takoj, niso pa 
premikali zaslona, da bi videli vse odgovore. Glede na to lahko oblikujem naslednjo 
smernico:  
13. Moţnih odgovorov pri vprašanju naj bo največ 10; če jih je potrebno več, je smiselno 
vprašanje razdeliti v več podvprašanj, npr. vprašanje, ki sprašuje najprej po strinjanju in 
nestrinjanju s trditvijo, ter podvprašanje, ki sprašuje o moči strinjanja oz. nestrinjanja. 
Pogosto lahko vprašanja postavimo v tabelo in s tem prihranimo prostor na strani, anketiranec 
pa dobi vtis, da je vprašalnik krajši. Vendar to morda ne velja za spletne ankete, ki se 
izpolnjujejo na pametnih telefonih (McGeeney, 2015, str. 2). Callegaro in drugi (2015, str. 
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200) predlagajo, da se je bolje izogibati vprašanjem v tabeli, ker te niso primerne za majhne 
zaslone, kot jih imajo pametni telefoni. Vedno bomo naleteli na teţavo, če bomo naredili 
tabelo tako majhno, da bi jo uporabnik lahko celotno videl na zaslonu, bo moral zaslon 
povečevati, ker bodo črke v tabeli premajhne, da bi jih lahko videl. Ko pa bo zaslon povečal, 
ravno tako spet ne bo imel celotne tabele na zaslonu in bo moral zaslon pomikati. Iz tega 
lahko izpeljem smernico:  
14. Pri anketah na pametnem telefonu se izogibamo uporabi tabel. 
V spletnih vprašalnikih pogosto uporabljamo drsnik, ki je sicer ena od vrst vprašanj, ki so 
lahko za anketiranca neprivlačna. Za drsnik mora biti anketiranec namreč pri zaslonu na dotik 
kar spreten, v nasprotnem primeru lahko pride do napake pri vnosu (Antoun, Couper in 
Conrad, 2017). Zato podajam naslednjo smernico:  
15. Raje kot vprašanje v obliki drsnika uporabimo običajno vprašanje s potrditvenimi polji. 
V tem besedilu in oblikovanju hevristik sem opisovala prilagoditve, ki jih lahko upošteva 
raziskovalec, ki vprašalnik pripravlja. Obstajajo pa tudi teţave, ki jih raziskovalec sam ne 
more odpraviti, pač pa zahtevajo spremembe programske opreme. Tu gre npr. za ureditev 
navigacijskih gumbov in izbirnih polj (zadostna velikost, zadostni razmaki) (Callegaro in 
drugi, 2015, str. 200). 
 
3.5 Seznam smernic 
V nadaljevanju poveţem zgoraj predstavljene smernice, ki izhajajo iz literature: 
1. Vprašanja: na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje brez potrebe po 
pomikanju/drsanju po zaslonu.  
2. Povečevanje: na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje in odgovore brez potrebe po 
povečevanju teksta. 
3. Število moţnih odgovorov: moţnih odgovorov pri vprašanju naj bo največ 10; če jih je 
potrebno več, je smiselno vprašanje razdeliti v več podvprašanj, npr. vprašanje, ki 
sprašuje po strinjanju in ne strinjanju s trditvijo, ter podvprašanje, ki sprašuje o moči 
strinjanja oz. nestrinjanja. 
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4. Odprto vprašanje: pri anketah za pametne telefone je smiselno izogniti se odprtim 
vprašanjem. 
5. Drsanje zaslona: horizontalne lestvice preoblikujemo v vertikalne zato, da ni potrebe po 
horizontalnem drsanju po zaslonu. 
6. Vprašanja na strani: na posamezno stran lahko postavimo več vprašanj. 
7. Potrditvena polja: med polji za označitev odgovorov mora biti vedno dovolj razmika, da 
anketiranec ne bo pritisnil napačnega polja. 
8. Dolţina vprašalnika: vprašalnik mora biti dovolj kratek, da anketiranec ne izgubi 
koncentracije. 
9. Navigacijski gumb: navigacijski gumb mora biti na dnu strani. 
10. Besedilo: besedila ali dela besedila nikoli ne smemo poudariti tako, da bi ga podčrtali. 
11. Ureditev lestvice: lestvice uredimo tako, da bodo opcije z pozitivnimi odgovori na vrhu in 
tiste z negativnimi na dnu zaslona. 
12. Besedilo: tekst vprašanja naj bo čim krajši in jedrnat, npr. tako da moţnosti za odgovor v 
tekstu vprašanja ne omenjamo, pač pa je to razvidno šele iz samih ponujenih odgovorov. 
13. Drsnik: raje kot vprašanje v obliki drsnika uporabimo običajno vprašanje s potrditvenimi 
polji. 
14. Tabele: pri anketah na pametnem telefonu se izogibamo uporabi tabel. 
15. Opomnik: pred anketo opomnimo anketiranca, da naj se v času izpolnjevanja ankete 
osredotoči na vprašalnik. 
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4 TESTIRANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA V ORODJU 1KA NA PAMETNIH 
TELEFONIH 
 
Kot sem pokazala v prejšnjem poglavju, so se mnogi raziskovalci ţe ukvarjali z vprašanjem, 
katere so najbolj ustrezne smernice za oblikovanje anketnega vprašalnika, da bo najbolj 
primeren za mobilno napravo, običajno pametni telefon. V empiričnem delu pa preverjam, 
kako te smernice veljajo za spletne vprašalnike, narejene z aplikacijo 1ka. Zanima me, ali ta 
aplikacija omogoča oblikovanje vprašalnikov, ki so primerno prilagojeni izpolnjevanju na 
pametnih telefonih. Orodje 1k sicer spada med tista orodja, ki zaznajo, katero napravo 
uporablja anketiranec, in temu vprašalnik primerno prilagodi, če je to potrebno (Vehovar, 
Čehovin in Močnik, 2014). Vendar pa jaz vseeno preverjam, kako je nek vprašalnik z 
izbranimi tipi vprašanj viden na pametnem telefonu in kakšen je odnos anketirancev do tega.  
Poleg tega tudi preverjam smiselnost priporočil za oblikovanje spletnih vprašalnikov za 
pametne telefone, ki jih najdemo v literaturi. 
 
4.1 Raziskovalna vprašanja 
Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na operacijske sisteme:  
RV1: Kako je vprašalnik, narejen z orodjem 1ka, viden in uporaben na pametnih telefonih z 
različnimi operacijskimi sistemi? 
Poznamo namreč veliko operacijskih sistemov, med katerimi je nekaj razlik. Kot sem 
povedala v poglavju 2.2, so najbolj razširjeni Android, iOS ter Windows. Zaradi nekaterih 
različnosti za raziskovalce predstavlja velik izziv ustvariti vprašalnik, ki bi bil primerno 
prikazan na več različnih operacijskih sistemih. O tem nisem našla veliko literature, nisem 
ugotovila, ali je sploh ţe kdo raziskal, kako je nek vprašalnik prikazan na različnih 
operacijskih sistemih. 
Drugo raziskovalno vprašanje pa se nanaša na odnos anketirancev do vprašalnikov na 
pametnih telefonih, natančneje: 
RV2: Kako uspešno lahko anketiranci odgovorijo na vprašalnik na pametnem telefonu, ali 
zaznavajo kakšne teţave, kakšno je njihovo stališče glede tega? 
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V končni fazi je vedno anketiranec tisti, ki »odloča« o primernosti anketnega vprašalnika. Z 
odgovorom na zgornje vprašanje bom lahko potrdila ali ovrgla smernice za oblikovanje 
anketnih vprašalnikov za pametne telefone, kot so znane iz literature, ter jih dopolnila z 
morebitnimi novimi smernicami. 
 
4.2 Metodologija 
Kot ţe rečeno, osredotočam se na spletne vprašalnike, narejene z aplikacijo 1ka. Natančneje, 
ustvarila sem anketni vprašalnik z različnimi tipi vprašanj, ki sem ga testirala na dva načina: s 
hevristično analizo (ekspertna analiza) in preko testiranja z anketiranci. 
4.2.1 Testirani vprašalnik 
Anketo so sestavljala 3 vsebinsko različna vprašanja, vendar je bilo vsako vprašanje 
zastavljeno dvakrat, torej skupaj 6 vprašanj. Vsako vsebinsko vprašanje je bilo v enem 
primeru zastavljeno v pričakovano bolj teţki obliki vprašanja, v drugem primeru pa v 
pričakovani bolj lahki, bolj klasični obliki. Prva stran vprašalnika je vključevala vprašanje 
odprtega tipa (gl. sliko 4.1) in zaprto vprašanje z več moţnimi odgovori (gl. sliko 4.2). Na 
naslednji strani je bilo na dva načina prikazano vprašanje, katerega cilj je dobiti razvrstitev 
seznama kategorij. Prva oblika je bilo vprašanje v obliki povleci in spusti (gl. sliko 4.3), druga 
oblika pa vprašanje v obliki tabele, prilagojene za mobilne naprave na ta način, da se vsaka 
trditev iz niza trditev z enako lestvico odgovorov pojavi na svojem zaslonu, z odgovorom 
anketiranca pa se zaslon avtomatično premakne na naslednjo trditev (angl. horizontal scroll 
matrix) (gl. sliko 4.4). Na zadnji strani pa sta bili vidni odprto vprašanje, ki zahteva vnos 
števila (gl. sliko 4.5), in vprašanje v obliki drsnika (gl. sliko 4.6). 
Slika 4.1: Odprto vprašanje 
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Slika 4.2: Zaprto vprašanje z več moţnimi odgovori 
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Slika 4.3: Vprašanje povleci in spusti 
 
Slika 4.4: Vprašanje tabela v obliki »horizontal scroll matrix« 
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Slika 4.5: Odprto vprašanje za vnos števila 
 
Slika 4.6: Vprašanje z drsnikom 
 
4.2.2 Hevristična analiza 
Hevristična analiza je oblika ekspertne analize, ki se uporablja za testiranje uporabnosti. Je 
metoda za iskanje problemov z uporabnostjo nekega uporabniškega vmesnika, ki poteka tako, 
da ocenjevalci ocenjujejo vmesnik z uporabo hevristik, ki pa so vnaprej določena pravila za 
uporabnost (Nielsen, 1992, str. 373). 
Hevristično analizo sem opravila sama. Anketni vprašalnik sem testirala na dveh različnih 
napravah z različnimi operacijskimi sistemi (Android, iOS), ki sta najpogosteje uporabljena. 
Prvotno sem imela namen vprašalnik testirati še na tretji napravi, to je Windows, ki je sicer 
tudi pogosto uporabljena, vendar bolj na tabličnih računalnikih. Vendar za potrebe testiranja 
mi takšen telefon ni bil na voljo (natančneje, nisem našla osebe, ki bi uporabljala te vrste 
pametni telefon in bi mi ga bila pripravljena posodobiti), zato sem ga izločila iz svojega 
testiranja.  
Testirala sem torej anketni vprašalnik na dveh pametnih telefonih s sistemom Android in iOS, 
pri tem pa sem uporabila hevristično metodo merjenja uporabnosti. Na osnovi literature, v 
kateri sem našla smernice za oblikovanje spletnega anketnega vprašalnika za pametne 
telefone (poglavje 3), sem postavila hevristike. To so določila, ki so morala biti izpolnjena v 
čim večji meri, da sem lahko rekla, da je vprašalnik ustrezen za testirano napravo. Med 
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smernicami iz literature sem se osredotočila na tiste, ki so smiselna v primeru vprašalnika, ki 
sem ga oblikovala, in iz njih oblikovala seznam hevristik. 
4.2.3 Testiranje z anketiranci 
V drugi fazi raziskave sem opravila testiranje s 15 testnimi anketiranci, ki imajo v lasti 
pametni telefon z operacijskim sistemom Android. Za ta operacijski sistem sem se odločila, 
ker se je v prvi fazi (kot bom podrobneje predstavila v poglavju 4.3) izkazalo, da se v tem 
primeru vprašalnik bolje prikazuje kot v primeru sistema iOS.  
Uporabila sem priloţnostni vzorec (angl. convenience sample) anketirancev, ki vključuje 5 
mlajših oseb, starosti med 20 in 25 let, 5 oseb srednjih let, starosti od 40 do 45 let, in 5 
starejših oseb, starih med 65 in 70 let. Zanimalo me je, kako se anketirancem zdi prikaz 
vprašanj na izbrani napravi in ugotavljala, ali in s katerimi ovirami se soočajo anketiranci ter 
kakšno je njihovo stališče do takšnih anket. Osebe za anketiranje sem izbrala med znanci in 
prijatelji. Povabila sem jih k sebi domov, kjer sem lahko poskrbela za mirno okolje brez 
motečih dejavnikov. Najprej so anketiranci izpolnili krajši uvodni vprašalnik na papirju (gl. 
prilogo A) z osnovnimi demografskimi vprašanji in vprašanji o njihovi uporabi pametnega 
telefona ter izkušnjami z anketami preko mobilnega telefona. Ob tem so v podpis dobili 
soglasje za snemanje (gl. prilogo B). Za anketiranca sem seveda vnaprej pripravila tudi svojo 
podpisano izjavo, s katero jamčim, da bom vse pridobljene podatke uporabila le v raziskavi in 
jih nato po zaključku le-te izbrisala. Izjavo sva podpisala v dveh izvodih, tako da sem jaz 
obdrţala enega in anketiranec drugega. Nato sem na mobilni telefon naloţila program AZ 
Screen Recorder, ki je med izpolnjevanjem mobilne ankete snemal zaslon mobilne naprave. 
Tako sem lahko spremljala, kako se je anketiranec pomikal po zaslonu, vendar teh podatkov 
nisem uporabila za analizo. Uporabila sem jih le v okviru kasnejšega kognitivnega intervjuja, 
če sva s testirano osebo ţelela za nazaj pogledati del izpolnjevanja vprašalnika. 
Po dokončani anketi je sledil kognitivni intervju (gl. prilogo C), uporabila pa sem tehniko 
pojasnilnih vprašanj. Intervjuje sem tudi posnela s snemalno napravo in nato napisala 
transkripte (gl. prilogo D), na osnovi katerih sem opravila analizo podatkov.  
Kognitivni intervju po opravljeni anketi se v primeru testiranja vprašalnika osredotoča na 
proces, ki ga vprašanje sproţi pri anketirancu med odgovarjanjem na vprašalnik. To nam 
omogoča, da lahko takoj po opravljeni anketi ugotovimo, kaj je anketiranec razmišljal med 
izpolnjevanjem vprašalnika oziroma kaj razmišlja v trenutkih takoj po tistem, ko je 
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izpolnjeval vprašalnik (Presser in drugi, 2004, str. 111-112). V okviru kognitivnega intervjuja 
sem uporabila tehniko pojasnilnih vprašanj, ki je po besedah Schumana
1
 (1966, str. 222, v 
Mohorko in Hlebec, 2013, str. 77-78) »dovoljeno poseganje anketarja v proces, kar omogoča 
osredotočanje na posamezne dele ankete, ki bi bili sicer spregledani. Poleg tega gre za 
preprost, poceni ter naraven način, kako sistematično pridobiti dragocene in pravilno 
razumljene odgovore.« 
 
4.3 Hevristična analiza vprašalnika v orodju 1ka 
Hevristike za hevristično analizo sem izbirala med smernicami za oblikovanje anketnih 
vprašalnikov za pametne telefone, kot sem jih predstavila v 3. poglavju. Med smernicami sem 
se osredotočila na tiste, ki so smiselna v primeru vprašalnika s 6 vprašanji, kot sem ga 
oblikovala v orodju 1ka. Natančneje, pri oblikovanju hevristik nisem npr. upoštevala smernic, 
ki se nanašajo na odločitve raziskovalca (npr. odločitev o vključevanju odprtih vprašanj ali o 
številu vprašanj na strani), ali pa ne zadevajo izbranih 6 tipov vprašanj. Tako sem uporabila 
naslednje hevristike. 
1. Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje brez potrebe po pomikanju/drsanju po 
zaslonu. 
2. Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje in odgovore brez potrebe po povečevanju 
teksta. 
3. Horizontalne lestvice preoblikujemo v vertikalne zato, da ni potrebe po horizontalnem 
drsanju po zaslonu. 
4. Navigacijski gumb mora biti na dnu strani. 
5. Med polji za označitev odgovorov mora biti vedno dovolj razmika, da anketiranec ne bo 
pritisnil napačnega polja. 
6. Izogibajmo se uporabi tabel. 
Na dveh pametnih telefonih, z operacijskima sistemoma Android in iOS, sem preverjala, kako 
izgled vprašalnika sledi zgornjim hevristikam. Ugotovitve strnjeno podajam v tabeli 4.1.. 
Podajam tudi slike treh strani anketnega vprašalnika na dveh primerjanih napravah z 
                                                 
1
 Schuman, H., (1966). The Random Probe: A Technique for Evaluating the Validity of Closed Questions. 
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različnima operacijskima sistemoma (gl. slike 4.7 do 4.10), ki dokazujejo in dodatno 
osvetljujejo ugotovljeno sledenje hevristikam. 
Tabela 4.1: Zadostitev hevristikam 
Hevristika Android iOS 
Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje brez 
potrebe po pomikanju/drsanju po zaslonu. 
X X 
Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje in 
odgovore brez potrebe po povečevanju teksta. 
    
Horizontalne lestvice preoblikujemo v vertikalne zato, 
da ni potrebe po horizontalnem drsanju po zaslonu. 
    
Navigacijski gumb mora biti na dnu strani.     
Med polji za označitev odgovorov mora biti vedno 
dovolj razmika, da anketiranec ne bo pritisnil 
napačnega polja. 
    
Izogibajmo se uporabi tabel.     
Legenda: X – hevristiki ne sledi,  hevristiki sledi  
Testiranje je pokazalo, da vprašalnik na napravi z operacijskim sistemom Android sledi 5 
hevristikam, enako velja tudi za vprašalnik z operacijskih sistemom iOS. Natančneje: 
1. Prvi hevristiki, ki pravi da je na zaslonu potrebno videti celotno vprašanje brez potrebe po 
pomikanju, ne sledi niti vprašalnik pri operacijskem sistemu Android, niti pri iOS, saj je 
pri vertikalni postavitvi ponekod potrebno drsanje zaslona. Omembe vredna je tudi 
razlika, da imamo pri sistemu Android zadnji dve vprašanji v celoti vidni na eni strani in 
ne potrebujemo pomikanja zaslona, pri sistemu iOS pa je za ogled drugega vprašanja 
potrebno vertikalno pomikanje zaslona. to je sicer majhen detajl, pa vendarle omembe 
vreden, saj govori v prid sistemu Android. 
2. Sledila sem tudi drugo hevristiko, saj je na zaslonu vidno celotno vprašanje in odgovori 
brez potrebe po povečevanju teksta. 
3. Sledila sem tudi naslednjo hevristiko, saj nikjer ni potrebe po horizontalnem drsanju po 
zaslonu. 
4. V obeh sistemih je navigacijski gumb prikazan na dnu strani, zato sledim tudi tej 
hevristiki. 
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5. Sledila sem tudi hevristiko glede potrditvenih polj, ki pravi naj bo razmik med polji dovolj 
velik, da anketiranec ne bo pomotoma pritisnil napačno polje, saj so polja pri vprašanju 
kategorije - več odgovorov in kategorije – en odgovor dovolj velika. 
6. Ravno tako v obeh primerih sledim hevristiki, da naj se pri anketah na pametnem telefonu 
izogibamo uporabi tabel. Tabeli sem se namreč izognila, saj se je vprašanje v obliki 
»horizontal scroll matrix samodejno pretvorilo v obliko posameznih vprašanj. 
 








Slika 4.9: Prikaz tretje strani ankete na zaslonu naprave Android 
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Slika 4.10: Prikaz tretje strani ankete na zaslonu naprave iOS 
 
Analiza kaţe, da razlik v sledenju hevristikam med enim in drugih operacijskim sistemom 
skorajda ni. Ena razlika se pojavi pri vprašanju povleci in spusti, ki je bolje prikazano na 
sistemu Android (gl. sliki 4.7 in 4.8). Druga razlika pa se pojavi pri tretjem zaslonu: pri 
sistemu Android imamo zadnji dve vprašanji na eni strani in ne potrebujemo pomikanja 
zaslona, pri sistemu iOS pa temu ni tako, tam namreč drugo vprašanje ni v celoti vidno in je 
potrebno vertikalno drsanje zaslona.  
Glede na dobljene rezultate lahko zaključim, da je odgovor na raziskovalno vprašanje, kako 
dobro se vprašalnik prilagaja operacijskemu sistemu, pozitiven, saj je večini analiziranih 
hevristik ugodeno. Obstaja pa minimalna razlika v primernosti operacijskih sistemov za 
anketo na pametnem telefonu, in sicer v prid sistemu Android. 
V drugi fazi raziskave sem se zato odločila, da za nadaljnje testiranje uporabljam le pametne 
telefone z operacijskim sistemom Android. 
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4.4 Testiranje z anketiranci 
V drugi fazi raziskave sem torej opravila testiranje vprašalnika (enakega, kot pri hevristični 
analizi) s 15 anketiranci (priloţnostni vzorec), ki so vprašalnik izpolnjevali na pametnem 
telefonu z operacijskim sistemom Android. 5 anketirancev je imelo od 20 do 25 let, naslednjih 
5 od 40 do 45 let in še 5 med 65 in 70 let. S tako izbiro vzorca sem dosegla tri starostne 
skupine, ki so si zadosti različne, da bi na osnovi tega lahko ugotavljala morebitne razlike 
med mladimi, osebami srednjih let in starejšimi osebami. Iz uvodnega vprašalnika, ki so ga 
anketiranci izpolnili na začetku testiranja, sem izvedela, kako pogosto uporabljajo pametni 
telefon, in sicer najstarejši ga uporabljajo največ 1 uro dnevno, najmlajši pa zelo različno, od 
2 do 5 ur dnevno. Tisti srednje starosti pametni telefon uporabljajo uro in pol do 2 uri dnevno. 
Tudi nameni, za katere ga uporabljajo, so zelo različni, kot je razvidno iz pregleda v tabeli 
4.2. Ugotovila sem tudi, da jih dve tretjini nikoli prej ni sodelovalo v spletni anketi preko 
mobilne naprave. 













1 Ţ 1994 3 ure Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, za uporabo druţabnih 
omreţij, e-pošta, poslušanje glasbe, budilka. 
DA 
2 Ţ 1993 5 ur Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, za uporabo druţabnih 
omreţij, e-pošta, igranje igric, branje novic, 
gledanje TV, poslušanje glasbe, budilka. 
DA 
3 Ţ 1953 1 ura Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, budilka. 
NE 
4 M 1995 4 ure Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, e-pošta. 
NE 
5 M 1949 1 ura Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje. 
NE 
6 M 1953 45 minut Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
NE 
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brskanje po internetu, e-pošta, branje novic. 
7 M 1950 1 ura Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, brskanje po 
internetu, e-pošta, branje novic. 
NE 
8 M 1996 2 uri Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, brskanje po 
internetu, e-pošta, igranje igric, budilka. 
DA 
9 Ţ 1948 1 ura Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, branje novic. 
NE 
10 Ţ 1973 2 uri Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, za uporabo druţabnih 
omreţij, e-pošta, igranje igric, branje novic, 
budilka, nakupovalni seznam. 
DA 
11 M 1976 2 uri Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, e-pošta, branje novic, 
budilka. 
NE 
12 M 1978 2 uri Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, za uporabo druţabnih 
omreţij, e-pošta, branje novic, budilka. 
NE 
13 Ţ 1996 2 uri Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, za uporabo druţabnih 
omreţij, e-pošta, igranje igric, poslušanje 
glasbe, budilka. 
DA 
14 M 1975 1 ura in 
pol 
Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za navigacijo, 
brskanje po internetu, branje novic, budilka. 
DA 
15 Ţ 1973 2 uri Telefoniranje, pošiljanje sms/mms, 
fotografiranje/snemanje, za uporabo 
druţabnih omreţij. 
NE 
Kot sem ţe razloţila v opisu metodologije, so anketiranci po uvodnem vprašalniku izpolnili 
vprašalnik s 6 vprašanji na pametnem telefonu, njihovo premikanje po zaslonu pa je bilo 
snemano. Po zaključku anketiranja sem z njimi opravila kognitivni intervju s tehniko 
pojasnjevalnih vprašanj. V nadaljevanju podajam ugotovitve iz tega testiranja, urejene po 
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sklopih dveh vprašanj na isto temo, vendar različne oblike, ter ugotovitve glede celotnega 
vprašalnika. 
Primerjava odprtega vprašanja in zaprtega vprašanja z več možnimi odgovori 
V nadaljevanju predstavljam teţave, ki so jih anketiranci navedli glede izpolnjevanja odprtega 
vprašanja in zaprtega vprašanja z več moţnimi odgovori, pri čemer je šlo za vprašanje na isto 
temo. Kar 14 od 15 anketirancev je reklo, da jim osebno bolj ustreza zaprto vprašanje, kjer 
lahko izbirajo med ponujenimi odgovori. Vendar pa ta »sodba« ne nujno izhaja iz tehničnih 
teţav, kot so jih navajali po tem, ko so odgovorili na ti dve vprašanji. V obeh primerih skoraj 
polovica anketirancev (7 pri odprtem in 6 pri zaprtem) ni omenila nobenih teţav. 
Teţavi, ki so jih omenjali pri odprtem vprašanju (gl. tabelo 4.3), so teţave pri tipkanju in 
nejasnost, kam je odgovor potrebno vpisati. Natančneje glede teţav pri tipkanju: dva 
anketiranca sta npr. rekla, da jima ni všeč, ker vedno pritiskata več tipk hkrati, tretja pa je 
imela problem, da je s prstom prekrivala črke in ni videla, kaj pritiska. V zvezi z nejasnostjo, 
kam je odgovor potrebno vpisati, gre za to, da nekateri (natančneje, pet anketirancev) niso 
vedeli, kam morajo vpisati odgovor, in menijo, da navodila niso ustrezna. Eden od njih je 
povedal, da je mislil odgovor zapisati na spodnjo črto, tisto, ki ločuje dve vprašanji med 
seboj. Vseh šest anketirancev je bilo mnenja, da bi moralo v polju, kamor vnesemo odgovor, 
pisati »pritisnite tukaj« oziroma nekaj podobnega. Ti so sicer večinoma bili starejši ljudje (65-
70 let), dva od njih pa spadata med anketirance srednjih let (40-45 let). Omeniti moram še eno 
anketiranko, ki ravno tako ni razumela, kam mora zapisati svoj odgovor, in njeno mnenje je 
bilo zanimivo (gl. prilogo Č): »Jaz sem mislila, da bom kar v tisti kvadratek zapisala s prstom, 




Teţave, ki so jih omenjali pri zaprtem vprašanju (gl. tabelo 4.3), se prav tako nanašajo na 
vnos odgovorov, pri čemer so tokrat zaznavali problema, da so polja za odgovor in razmik 
med njimi premajhni.  
 
 
                                                 
2
 Transkript intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Tabela 4.3: Primerjava odprtega in zaprtega vprašanja: zaznane teţave 
Poročana težava (n=15) Odprto vprašanje Zaprto vprašanje z več 
možnimi odgovori 
 Število anketirancev, ki so 
navedli to težavo (%) 
Število anketirancev, ki so 
navedli to težavo (%) 
teţave pri tipkanju 3 (20%) / 
ne vem, kam vpisati odgovor 5 (33%) / 
premajhna polja za odgovor / 5 (33%) 
premajhen razmik med 
odgovori 
/ 4 (27%) 
ni bilo teţav 7 (47%) 6 (40%) 
 
Večja naklonjenost zaprtemu tipu vprašanj torej ni nujno posledica tehničnih teţav, pač pa 
dejstva, da je zaprto vprašanje kognitivno manj zahtevno. Eden od anketirancev je to celo 
eksplicitno omenil, da raje na hitro klikne na odgovor, kot pa da odgovor vpisuje. S 
kognitivnega vidika bi torej lahko zaključila, da je za mobilne telefone bolj primerno zaprto 
vprašanje, saj s strani anketiranca zahteva manjši kognitivni napor. Pri tem pa je s tehničnega 
vidika pri zaprtem vprašanju potrebno upoštevati ţe znano smernico, da morajo biti polja za 
odgovor med seboj dovolj razmaknjena in večja. 
Glede odprtih vprašanj, ki jih je včasih vseeno potrebno postaviti, pa je mogoče podati nekaj 
smernic oblikovanja, ki bi anketirancem s tehničnega vidika olajšali izpolnjevanje vprašalnika 
(torej zmanjšali breme) na pametnem telefonu. Kot sem ţe omenila v tretjem poglavju, so ţe 
drugi raziskovalci ugotavljali, da bo pri odprtem vprašanju vedno obstajal problem 
tipkovnice, saj smo vajeni običajnih tipkovnic na računalniku in bo vedno očitna razlika pri 
odgovarjanju anketiranca na mobilni napravi. Njegov odgovor bo najverjetneje bolj 
redkobeseden kot bi bil v primeru zaprtega vprašanja (Andreadis, 2015, str. 215). Poleg tega 
pa lahko seveda v primeru velikih prstov zaslon tudi prikrijemo in nato zaslona ne vidimo več 
v celoti (Callegaro in drugi, 2015, str. 201). S tehničnega vidika je pri odprtem vprašanju zato 
smiselno, da se v polje, kamor morajo pritisniti za odgovarjanje, napiše »pritisnite tukaj« ali 
nekaj podobnega.  
Zaključim lahko, da moramo v primeru izpolnjevanja vprašalnika na pametnem telefonu 
vedno dobro premisliti, katero obliko vprašanja bomo uporabili. Tako s kognitivnega vidika, 
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kot tudi zaradi tehničnih teţav je še posebej za starejše anketirance, ki imajo več teţav s 
tipkovnico, bolj primerno zaprto vprašanje, medtem ko je odprto vprašanje bolj sprejemljivo 
takrat, kadar anketiramo osebe, mlajše od 40 let. 
Primerjava vprašanja za rangiranje kategorij v obliki povleci in spusti in v obliki tabele, 
prilagojene pametnim telefonom 
V naslednjem delu bom predstavila teţave, ki so jih anketiranci navedli pri izpolnjevanju 
vprašanja v obliki tabele povleci in spusti ter klasične tabele z enim moţnim odgovorom. Tudi 
v tem primeru so pri obeh načinih dobili vprašanje z enako temo. Kar 13 od 15 anketirancev 
je navedlo, da jim bolj ustreza vprašanje v obliki prilagojene tabele z običajno lestvico s 
potrditvenimi gumbi. Razlog za to so tehnične teţave, ki so jih navedli v primeru vprašanja v 
obliki povleci in spusti. Nekatera mnenja so bila naslednja (gl. prilogo Č): »Mogoče malo 
prezakomplicirano, pač obstajajo laţji načini za vprašanja kot pa je ta. Je pa po svoje 
zanimivo.« (Kaja, osebni intervju, 2. september)
3
 Prejela pa sem tudi nekatere pozitivne 
komentarje (gl. prilogo Č): »Tale zgornji mi je bil bolj zanimiv, nekaj novega je bilo. Um, 
nisem samo prebrala, ne ampak sem razmišljala, ne, nekaj si iz mene dobila, ne.« (Sabina, 
osebni intervju, 3. september) 
4
 
Konkretnih teţav, ki so jih omenjali, je bilo kar nekaj (gl. tabelo 4.4). Pojavile so se teţave pri 
razvrščanju zadnje kategorije, saj se je okence za kategorijo »povsem nepomembno« 
pomaknilo navzdol, tako da ga ni bilo več moţno videti na zaslonu, ena od anketirancev ga na 
koncu celo ni razvrstila tja, kamor bi ţelela. Teţave jim je delalo tudi to, da včasih kategorija 
ni obstala v ţelenem okencu, ampak je padla nazaj med nerazvrščene ali pa obstala v 
napačnem okencu. Nekateri anketiranci so mislili, da lahko razvrstijo le pet kategorij, ker so 
imeli na desni strani samo pet okenc za razvrščanje in niso vedeli, da je moţno razvrstiti več 
kategorij v posamezno okence. Ena anketiranka pa je mislila, da mora izbrati le pomembne 
kategorije. Ker so imeli toliko teţav pri izpolnjevanju te oblike vprašanja, sem se pozanimala 
tudi o tem, ali so kdaj ţe izpolnjevali tako obliko vprašanja, in izvedela, da 12 (80%) 
anketirancev ni še nikoli videlo take oblike vprašanja. To je bil tudi razlog, da sem 
anketirance vprašala, če so pri tem vprašanju razumeli navodila, in dobila 8 negativnih ter 7 
pozitivnih odgovorov. Dva sta omenila, da bi moralo poleg puščice pisati še »povleci« ali 
»podrsaj«, ena je mislila, da jo lahko premika in da bo kategorije razvrščala tja, kamor bo 
                                                 
3
 Transkript intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
4
 Transkript intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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usmerila tisto puščico. Ker torej malo več kot polovica anketirancev ni razumela navodil, me 
je zanimalo, če se jim ta oblika vprašanja zdi primerna za pametne telefone, in 10 
anketirancev je kljub nerazumevanju navodil to potrdilo. Naj naštejem še nekaj razlogov, 
zakaj so bili takega mnenja (gl. prilogo Č): »Ja v redu, pametno, pametna vprašanja za 
pametne telefone.« (Slavko, osebni intervju, 4. september)
5
 »Je, primerno ja. Sej to je pač 




Pri prilagojeni tabeli z enim moţnim odgovorom, torej ko je bila na pametnem telefonu 
prikazana vsaka kategorija posebej, pa so imeli anketiranci povsem druge vrste teţav (gl. 
tabelo 4.4). Menijo namreč, da so polja za odgovor in njihov razmik premajhni, torej podobno 
kot v prejšnjem primeru zaprtega vprašanja. Poleg te teţave pa je štiri anketirance motilo to, 
da se je zaslon ob pritisku na izbrani odgovor sam pomaknil na naslednjo trditev in tega niso 
takoj opazili. Izpostaviti moram še eno teţavo, ki se je pravzaprav pojavila samo pri enem 
anketirancu; imel je namreč tako zelo povečan zaslon, da je kasneje, ko je zaključil to 
vprašanje in zaslon pomanjšal, spodaj v vrstici zagledal deset številk. Ob tem je mislil, da 
mora tam pritisniti oziroma da so to strani, ki jih mora še izpolniti, da dokonča vprašalnik. 
Poleg te teţave sta dva anketiranca opazila še drugo teţavo, in sicer ko sta ţelela popraviti 
svoj odgovor, sta namesto številke pritisnila »prejšnja stran«, in se tako namesto na prejšnjo 
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Tabela 4.4: Primerjava oblike povleci in spusti ter prilagojene tabele z enim moţnim 
odgovorom 
Poročana težava (n=15) Tip vprašanja povleci in 
spusti 
Tabela prilagojena 
mobilnemu telefonu, z enim 
možnim odgovorom 
 Število anketirancev, ki so 
navedli to težavo (%) 
Število anketirancev, ki so 
navedli to težavo (%) 
nisem mogel razvrstiti zadnje 
kategorije 
5 (33%) / 
kategorija ni obstala v 
ţelenem okencu 
6 (40%) / 
mislil sem, da v vsako 
okence razvrstim le eno 
kategorijo 
4 (27%) / 
mislil/a sem, da razvrstim 
samo pomembne kategorije 
1 (7%) / 
nisem opazil/a, da se trditve 
same premikajo naprej 
/ 4 (27%) 
nisem vedel, čemu so 
namenjene številke na dnu 
/ 1 (7%) 
nisem vedel, kako popraviti 
prejšnji odgovor 
/ 2 (13%) 
ni bilo teţav 2 (13%) 8 (53%) 
Pri primerjanju teh dveh vrst vprašanj me je zanimalo tudi to, ali je bilo kategorij za 
ocenjevanje morda v kateri obliki vprašanja preveč. Mnenja so različna in 10 (67%) 
anketirancev je menilo, da je kategorij preveč pri obliki vprašanja povleci in spusti. Za drugo 
obliko vprašanja pa so to menili 4 (27%) anketiranci. Posledično me je seveda zanimalo, 
kolikšno bi bilo po njihovem mnenju idealno število kategorij za tip vprašanja povleci in 




Tabela 4.5: Ustrezno število kategorij pri obliki povleci in spusti 
Odgovor za ustrezno število kategorij 
(n=15) 
Število anketirancev, ki so podali ta 
odgovor (%) 
4 ali 5 2 (13%) 
6 1 (7%) 
7 ali 8 5 (33%) 
9 2 (13%) 
Večja naklonjenost k tipu vprašanja prilagojene tabele z enim odgovorom je torej posledica 
tehničnih teţav pri tipu povleci in spusti, zaradi katerih se jim je vprašanje zdelo preveč 
komplicirano in tudi predolgo. Vendar so imeli nekateri teţave tudi pri vprašanju odgovorov v 
obliki prilagojene tabele z enim odgovorom, ki so ga sicer izbrali za primernejšega, pa so 
kljub temu navedli nekaj tehničnih teţav.  
S kognitivnega vidika naj tukaj omenim, da je za izpolnjevanje vprašalnika na pametnih 
telefonih prav tako bolj primerna druga vrsta vprašanja, torej oblika prilagojene tabele z enim 
moţnim odgovorom, saj oblika povleci in spusti od anketiranca zahteva večji kognitivni 
napor, ker se je pri rangiranju potrebno osredotočati na vse kategorije hkrati. V teoretičnem 
delu sem sicer omenila, da je vprašanje tipa povleci in spusti kljub vsemu primerno za anketo 
na mobilni napravi (Cazes in drugi, 2011, str. 4), pri čemer pa moramo biti posebej pozorni 
pri vprašanju te oblike, ker je lahko za anketiranca prezahtevno zaradi potrebe po nekaj več 
spretnosti (Callegaro in drugi, 2015, str. 200). 
Sicer se pri tej primerjavi vprašanj starost anketiranca ni izkazala kot pomembna, saj so imeli 
tako mlajši, kot tudi srednji in najstarejši anketiranci zelo podobne teţave pri izpolnjevanju. 
Izjema je problem navodil, saj nihče od starejših (65-70 let) ni razumel navodil brez moje 
pomoči.  
Za obe obliki vprašanj torej lahko podam nekaj smernic oblikovanja, da bo za anketirance 
izpolnjevanje na pametnih telefonih laţje. Za rangiranje kategorij z obliko vprašanj povleci in 
spusti bi bil prvi nasvet, naj v takšno vprašanje postavimo manjše število kategorij za 
razvrščanje; glede na testiranje bi bilo to število 7. Dodatno je smiselno podati natančna 
navodila, ki naj podrobneje opisujejo, kako mora anketiranec prenašati kategorije iz levega 
stolpca v ustrezne desne kvadrate za odgovore. Navodila naj omenjajo tudi to, da ima 
anketiranec moţnost razvrstiti več kategorij v posamezni kvadrat za odgovor. Pri vprašanju v 
obliki prilagojene tabele z enim odgovorom pa je priporočljivo, da so kategorije zapisane v 
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opazno večji pisavi kot ostalo besedilo, da bo anketiranec lahko brez teţav takoj opazil, da se 
samodejno pomikajo naprej. Tako bo večja verjetnost, da bodo rezultati ustrezni. Je pa to 
vprašanje ustrezno za anketirance vseh starosti, saj niti mladi niti stari niso imeli večjih teţav. 
Tukaj moram omeniti tudi ţe predstavljene ugotovitve iz literature, da se je bolje izogibati 
vprašanjem v tabeli, ker te niso primerne za majhne zaslone, kot jih imajo pametni telefoni 
(Callegaro in drugi, 2015, str. 200) in je zato smiselno tabele prilagoditi, kot npr. to naredi 
orodje 1ka. 
Primerjava odprtega vprašanja za vnos števila in vprašanja v obliki drsnika 
V tem delu predstavljam teţave, ki so jih anketiranci navedli pri izpolnjevanju vprašanja z 
isto vsebino, vendar postavljeno v obliki odprtega vprašanja za vnos števila in v obliki 
drsnika. Kar 13 (86%) anketirancev je odgovorilo, da jim je ustreznejša oblika vprašanja prva, 
torej odprto vprašanje, ki zahteva vnos števila. To mnenje izhaja iz dejstva, da so imeli pri 
drsniku veliko več tehničnih teţav, ki so jih potem pri intervjuju tudi eksplicitno navedli. 
Vendar pa vseeno 12 (80%) anketirancev meni, da je vprašanje z drsnikom primerna oblika za 
anketo na pametnem telefonu. 
Pri prvi obliki vprašanja (odprto vprašanje za vnos števila) so imeli teţave le trije anketiranci 
(gl. tabelo 4.6), in sicer dva sta imela ponovno teţave pri razumevanju navodil; nista vedela, 
kje je potrebno pritisniti za vnos odgovora, eden je celo pritisnil na številko 100, ki je 
zapisana poleg okenca v tekstu »min 0, max 100«, in je mislil da se bo sama zapisala v 
okence. Ena od anketirank pa je vprašanje spregledala in je šla takoj na izpolnjevanje drsnika 
ter nato na naslednjo stran oziroma na konec ankete. Čeprav sem jo takoj opomnila, da je 
izpustila vprašanje, saj bi sicer ostalo neizpolnjeno, tega v kognitivnem intervju ni navedla 
kot teţavo. Je bila edina anketiranka, ki je za primernejšo obliko vprašanja navedla drsnik, in 
sicer iz naslednjega razloga: »Mene to bolj povleče kot tisto standardno, a veš, mi je to bolj, 
zato ker vzame ti pozornost, ne, in te potegne tako: ‚o kaj pa je toʼ, a veš, in je nekaj, ne, 
drugače, ne, ni tako, ni standardno.« (Sabina, osebni intervju, 3. september)
7
 
Pri drsniku je imelo teţave več anketirancev. Glede vnosa odgovora namreč 6 (40%) 
anketirancev (gl. tabelo 4.6) meni, da se številka na drsniku prehitro pomika, 2 anketiranca pa 
menita, da je številka, ki se prikazuje na drsniku, premajhna. Tudi to obliko vprašanja je ena 
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 Transkript intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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anketiranka spregledala oziroma je mislila, da se je izpolnilo samo s tem, ko je pri zgornjem 
vprašanju vnesla številko.  
Pri primerjavi teh dveh oblik vprašanj me je zanimalo tudi to, ali menijo, da če bi vprašalnik 
vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik, da bi v tem primeru izbrali drugačen odgovor, torej 
da bi izbrali bolj pribliţen odgovor (zaokroţen npr. na desetice) in ne točno tistega števila, ki 
so ga imeli v mislih. Ugotovila sem, da bi kar 11 (73%) anketirancev v takem primeru izbralo 
bolj pribliţen odgovor, kar pomeni, da vprašanje z drsnikom ne prinese najbolj natančnih 
odgovorov. 
Tabela 4.6: Primerjava odprtega vprašanja za vnos števila in vprašanja z drsnikom 
Poročana težava (n=15) Vprašanje z vnosom števila Vprašanje z drsnikom 
 Število anketirancev, ki so 
navedli to težavo (%) 
Število anketirancev, ki so 
navedli to težavo (%) 
Nisem vedel/a kam pritisniti 2 (13%) / 
Vprašanje sem spregledal/a 1 (7%) 1 (7%) 
Številka se prehitro pomika / 6 (40%) 
Premajhna številka / 2 (13%) 
Ni bilo teţav 12 (80%) 6 (40%) 
V tem primeru so anketiranci bolj naklonjeni prvemu tipu vprašanja, to je odprto vprašanje za 
vnos števila. Večina anketirancev je namreč omenila, da je bilo to vprašanje zelo preprosto in 
enostavno. Tudi v tem primeru pa bi podala nekaj smernic za obe vrsti vprašanj, ki bi 
anketirancu pripomogle k bolj enostavnemu izpolnjevanju. Pri odprtem vprašanju z vnosom 
števila naj bo okence za odgovor večje, poleg tega pa naj v njem tudi piše, da ga mora 
anketiranec pritisniti. V primeru drsnika pa priporočam, da bi vseboval manj kot sto moţnih 
števil, ker bi se le ta v tem primeru počasneje pomikala naprej. Tudi številka, ki se prikazuje 
na drsniku, bi morala biti malo večja, ker imajo anketiranci z večjimi prste teţave, saj to 
številko prekrijejo. 
Uporabo drsnika sicer glede na ugotovljeno s kognitivnega vidika odsvetujem, saj od 
anketiranca zahteva večji napor kot vnos števila. Tudi s tehničnega vidika bi bilo bolj 
smiselno, če se vprašanja v obliki drsnika izognemo, ne glede na starost anketirancev. Namreč 
kljub temu, da je visok odstotek anketirancev mnenja, da je drsnik primeren za pametne 
telefone, ta oblika morda ne bo prinesla tako natančnih odgovorov, kot bi ţeleli. Naj omenim 
še ugotovitve iz literature, ki pravijo da je ta vrsta vprašanja za anketiranca neprivlačna, saj 
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potrebuje veliko znanja in spretnosti, v nasprotnem primeru morda ne bo ustrezno odgovoril 
na vprašanje. (Antoun in drugi, 2017). 
Celotni vprašalnik 
Na koncu sem anketirancem postavila tudi bolj splošna vprašanja oz. vprašanja o celotnem 
vprašalniku, na primer kakšno je njihovo mnenje glede vprašalnika na splošno. Večinoma 
nimajo posebnega mnenja. Morda bi izpostavila le 3 anketirance, ki so povedali, da jim je 
zelo všeč oz. zanimivo to, da je vsako vprašanje oblikovano drugače, torej da so vprašanja 
raznolika. Omenjali so tudi dolţino vprašalnika in pravijo, da je to pozitivna lastnost, ker je 
bilo vprašanj malo. Predolg vprašalnik je namreč za anketiranca kognitivno naporen in s tem 
tvegamo, da ga bomo med anketo izgubili. Dodatno, kot sem ţe omenila v teoretičnem delu, 
anketiranca pogosto obkroţajo razni moteči dejavniki in posledično zniţujejo njegovo 
pozornost, zato morajo biti vprašanja kratka (Hudson, 2015), kratki pa morajo biti tudi celotni 
vprašalniki. Pri tem velja upoštevati izrek »krajše je boljše« (Link in drugi, 2014, str. 5). 
Dodatne ugotovitve glede vprašalnika v celoti v nadaljevanju podajam v nekaj vsebinskih 
sklopih. 
a) Velikost črk 
7 (47%) anketirancev meni, da črke v vprašalniku niso bile dovolj velike. Posledično so 
zaslon med anketo povečevali, toda kakšnega posebnega kognitivnega napora zaradi 
majhnosti črk niso imeli in pravijo, da jih pomikanje in povečevanje zaslona v nobenem 
primeru ne moti. Kljub vsemu bi morda v vprašalniku vsaj navodila zapisali v malo večji 
pisavi, namesto 12 bi lahko uporabili velikost 13, ne sme pa biti tako velika, da bi zavzela 
večjo količino zaslona. 
b) Navodila 
Pozanimala sem, ali so bila po njihovem mnenju navodila pri vprašanjih ustrezno zapisana, in 
sedem jih je to potrdilo. Ostali so večinoma izpostavili prvo in tretje vprašanje, kar sem zgoraj 
ţe izpostavila. V primeru testiranega vprašalnika so navodila zavzemala največ štiri vrstice in 
anketiranci so povedali, da niso bila preveč obširna. So pa nekateri omenili, da bi bili za jasna 
navodila pripravljeni prebrati tudi kakšno vrstico več. 
c) Število vprašanj na strani 
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Spraševala sem jih, če se jim zdi, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani. 9 
(60%) anketirancev je mnenja, da to ni potrebno. Izmed tistih 6 (40%) anketirancev, ki menijo 
da bi moralo biti vsako vprašanje na svoji strani, sta dva rekla da jih vseeno ne moti, tudi če 
sta dve vprašanji zapisani na eni strani. To torej pomeni, da lahko zapišemo tudi dve vprašanji 
na eno stran. To se ujema s smernico iz teorije, da je vprašalnik primeren tudi, če ima na eni 
strani več vprašanj, ker ni potrebno toliko pritiskati na gumb za naslednjo stran (Mavletova in 
Couper, 2014, str. 3). V teoretičnem delu sem sicer omenjala še smernico, da se moramo 
izogniti kakršnem koli pomikanju zaslona navzdol, saj je posledica tega lahko nedokončanje 
ankete (Kuper in Glowa, 2014), vendar v moji raziskavi nobenega anketiranca ni zmotilo 
dejstvo, da so morali zaradi večjega števila vprašanj na eni strani zaslon pomikati vertikalno. 
d) Pozitivne lastnosti ankete na pametnem telefonu 
Med intervjujem sem postavila tudi vprašanje o pozitivnih lastnostih vprašalnika na 
pametnem telefonu. Prejela sem zelo podobne si odgovore. Večina anketirancev (14 oz. 93%) 
jih je pri tem navedlo, da glede lokacije ni omejitev; vsem je bilo namreč všeč to, da ni vaţno, 
kje se v času izpolnjevanja ankete nahajajo, ali pri zdravniku ali na avtobusu ali v postelji, saj 
lahko telefon uporabljajo kjerkoli. To je seveda lahko tako pozitivna kot tudi negativna 
lastnost, saj, kot sem ţe prej omenila, zaradi lokacije lahko obstajajo moteči dejavniki (npr. 
prisotnost drugih oseb, motenje pozornosti, večopravilnost). Če izvajamo anketo preko 
pametnega telefona, je torej potrebno to vedno upoštevati kot dejavnik pri analizi kakovosti 
odgovorov (Toninelli in Revilla, 2016, str. 153). 
e) Negativne lastnosti ankete na pametnem telefonu 
Povprašala pa sem jih tudi o negativnih zadevah, ki se pojavijo pri vprašalniku na pametnem 
telefonu. Tukaj so imeli anketiranci bolj različna mnenja. Najbolj jih moti majhna velikost 
zaslona in posledično manjša velikost črk. To je kot negativno lastnost mobilne ankete 
navedlo kar 10 (67%) anketirancev. Naslednja lastnost, ki jih moti pri taki vrsti ankete, pa je 
teţava z razumevanjem navodil za izpolnjevanje oziroma preveč zahtevna oblika vprašanj. To 
je kot moteči dejavnik navedlo 6 (40%) anketirancev. To so seveda take zadeve, ki jih 
raziskovalec lahko hitro odpravi z ustreznim oblikovanjem anketnega vprašalnika. 
f) Moţnost prekinitve ankete 
Vprašala sem jih tudi, ali bi, če bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami (in ne v okviru 
testiranja), odgovorili na vsa vprašanja ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili. 10 
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(67%) anketirancev je odgovorilo, da bi vprašalnik izpolnili do konca, ostali pa bi odnehali 
predvsem, če bi jim katero vprašanje vzelo preveč časa ali pa ne bi razumeli navodil. 
Konkretno, pri odprtem vprašanju za vnos teksta bi anketo zaključila 2 (13%) anketiranca, 
enako bi se zgodilo pri vprašanju tipa povleci in spusti. To je torej povezano z navodili; če so 
navodila dobra in anketiranci vedó, kako izpolnjevati vprašanja, ne bo prihajalo do prekinitev 
ankete. 
g) Nadaljnje sodelovanje v anketi preko pametnega telefona 
Na koncu intervjuja me je zanimalo, če bi bili anketiranci pripravljeni še kdaj sodelovati v 
anketi preko pametnega telefona. Tukaj sem dobila veliko pozitivnih odgovorov; kar 13 
(87%) anketirancev je pritrdilo. To je delno lahko posledica tega, da je bil vprašalnik dobro 
zastavljen in kratek. Tisti, ki so v tem primeru podali negativen odgovor, so omenili še to, da 
na splošno, ne le s pametnim telefonom, ne ţelijo sodelovati v anketah. 
 
4.5 Smernice  
V tem poglavju navajam vse smernice za oblikovanje anketnega vprašalnika za pametni 
telefon, kot sem jih uspela ugotoviti tekom tega diplomskega dela. Nekatere smernice izhajajo 
ţe iz prebrane literature, druge pa so dodatno ugotovljene z mojimi analizami.  
Tabela 4.7: Povzetek smernic oblikovanja anketnega vprašanja za pametne telefone 





ODPRTO VPRAŠANJE ZA VNOS TEKSTA 
V polje, kamor mora anketiranec pritisniti za 
odgovarjanje na odprto vprašanje, napišimo »pritisnite 
tukaj«. 
NE   
Vprašanjem odprtega tipa se, če je le mogoče, izognemo, 
saj anketirancem tipkovnica povzroča teţave. 
DA   
ZAPRTO VPRAŠANJE Z VEČ MOŢNIMI ODGOVORI 
Pri zaprtem vprašanju z več moţnimi odgovori morajo 
biti potrditvena polja med seboj dovolj razmaknjena in 
DA   
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večja. 
Moţnih odgovorov pri vprašanju naj bo največ 10; če jih 
je potrebno več, je smiselno vprašanje razdeliti v več 
podvprašanj, npr. vprašanje, ki sprašuje po strinjanju in 
ne strinjanju s trditvijo, ter podvprašanje, ki sprašuje o 
moči strinjanja oz. nestrinjanja. 
DA 
 
RANGIRANJE KATEGORIJ Z OBLIKO POVLECI IN SPUSTI 
Pri uporabi oblike povleci in spusti je primerno uporabiti 
največ 7 kategorij. 
NE   
Oblika povleci in spusti je za anketirance, starejše od 65 
let, primerna le, če zelo podrobno opisuje, kako se 
izpolnjuje. 
NE   
Navodila pri obliki povleci in spusti naj omenjajo, koliko 
kategorij lahko anketiranec razvrsti v posamezno okence 
za odgovore. 
NE   
Obliki povleci in spusti se je na pametnem telefonu bolje 
izogniti, saj zahteva velik kognitivni napor. 
NE   
TABELA S PODVPRAŠANJI IN EN MOŢNI ODGOVOR 
Pri prilagojeni obliki tabele z enim odgovorom za 
pametne telefone naj bodo kategorije/trditve zapisane v 
večji pisavi kot ostalo besedilo. 
NE   
Lestvice uredimo tako, da bodo opcije z pozitivnimi 
odgovori na vrhu in tiste z negativnimi na dnu zaslona. 
DA 
 
ODPRTO VPRAŠANJE ZA VNOS ŠTEVILA 
Odprto vprašanje za vnos števila je bolj primerno kot 
uporaba drsnika. 
NE   
Pri odprtem vprašanju za vnos števila naj bo okence 
večje. 
NE   
Pri odprtem vprašanju za vnos števila naj v okencu piše 
»pritisnite tukaj«. 
NE   
DRSNIK 
Drsnik naj se uporablja le za krajšo (oz. bolj pribliţno) 
lestvico števil, npr. 0, 10, 20, … 100, in ne 0, 1, 2, …, 
NE   
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100. 
Številka, ki je prikazana na drsniku, naj bo dovolj velika, 
da je anketiranec ne bo prekril s prstom. 
NE   
Drsniku se je pri anketi na pametnem telefonu bolje 
izogniti, saj morda ne bo prinesel dovolj natančnih 
odgovorov. 
DA   
CELOTEN VPRAŠALNIK 
Velikost pisave naj bo večja od 12, ne sme pa biti 
prevelika, da besedilo ne zavzame prevelik del zaslona. 
NE   
Anketirancev ne moti vertikalno pomikanje zaslona. NE   
Na posamezno stran lahko zapišemo tudi dve vprašanji. DA   
Vprašalnik mora biti dovolj kratek, da anketiranec ne 
izgubi koncentracije. 
DA   
Navigacijski gumb mora biti na dnu strani. DA 
 
Besedila ali dela besedila nikoli ne smemo poudariti tako, 
da bi ga podčrtali. 
DA 
 
Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje in 
odgovore brez potrebe po povečevanju teksta. 
DA   
Na zaslonu je potrebno videti celotno vprašanje brez 
potrebe po pomikanju/drsanju po zaslonu. 
DA 
 
Pred anketo opomnimo anketiranca, da naj se v času 
izpolnjevanja ankete osredotoči na vprašalnik. 
DA 
 
Tekst vprašanja naj bo čim krajši in jedrnat, npr. tako da 
moţnosti za odgovor v tekstu vprašanja ne omenjamo, 
pač pa je to razvidno šele iz samih ponujenih odgovorov. 
DA 
 
Horizontalne lestvice preoblikujemo v vertikalne zato, da 




Uspela sem pridobiti 27 smernic (gl. tabelo 4.7), med katerimi jih 14 izhaja iz literature, 
preostalih 13 pa sem ugotovila z lastno empirično analizo. Tu poudarjam tiste, ki sem jih 
potrjevala ali ugotovila z lastno analizo: 
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 Prva smernica se nanaša na odprta vprašanje, za katera sem ugotovila, da naj v polje za 
odgovarjanje napišemo »pritisnite tukaj«. Veliko anketirancev iz mojega testiranja namreč 
ni vedelo, kam morajo pritisniti za vnos odgovora. Naslednja smernica pri odprtem 
vprašanju pa izhaja iz literature in pravi, da bo pri odprtem vprašanju vedno obstajal 
problem, saj smo ljudje vajeni klasičnih tipkovnic, kar sem tudi potrdila.  
 Naslednja smernica se nanaša na zaprto vprašanje z več možnimi odgovori in izhaja iz 
literature. Z analizo sem potrdila smiselnost smernice, ki pravi, da naj bodo potrditvena 
polja med seboj dovolj razmaknjena in večja, da po pomoti ne pritisnemo napačnega. 
 O vprašanju oblike povleci in spusti v literaturi nisem našla veliko razprav, z analizo pa 
sem ugotovila, da je najbolj smiselno število kategorij za rangiranje 7. Dodatna smernica v 
tem primeru bi bila tudi, naj navodila podrobno opisujejo, kako mora anketiranec 
prenašati kategorije iz levega stolpca v ustrezne desne kvadrate za odgovore ter koliko 
kategorij naj prenese.  
 Nova smernica pri vprašanju tabele s podvprašanji z enim možnim odgovorom, ki je 
prilagojena na mobilne naprave tako, da se posamezno podvprašanje pojavi na 
novem zaslonu, bi bila, da je priporočljivo kategorije zapisati v opazno večji pisavi kot 
ostalo besedilo, da bo anketiranec opazil, da se samodejno pomikajo naprej.  
 Pri odprtem vprašanju za vnos števila sem z analizo ugotovila kar 3 nove smernice. 
Prva pravi, da je vprašanje po mnenju anketirancev bolj primerno kot uporaba drsnika. 
Naslednja smernica pri tej obliki vprašanja je, naj bo okence za vnos števila večje. Zadnja 
smernica za to vprašanje pa pravi, naj v okencu za odgovarjanje piše »pritisnite tukaj«, saj 
nekateri anketiranci niso vedeli, kam naj pritisnejo za zapis odgovora. 
 Pri vprašanju z drsnikom sem potrdila ţe znano smernico iz literature in sicer, da se je 
tej obliki vprašanja pri anketi na pametnem telefonu bolje izogniti, ker ne prinese dovolj 
natančnih odgovorov. Ugotovila pa sem dve novi smernici. Ena pravi, naj se drsnik 
uporablja za krajšo oziroma bolj pribliţno lestvico števil, npr. 0, 10, 20, … 100, in ne 0, 1, 
2, …, 100. Druga smernica pa narekuje, naj bo številka, ki je prikazana na drsniku, dovolj 
velika, da jo anketiranec med izpolnjevanjem ne bo prekril s prstom. 
 Za celotni vprašalnik na splošno sem ugotovila dve novi smernici. Prva narekuje, naj bo 
velikost pisave večja kot 12, vendar moramo biti kljub temu pozorni, da ne bo prevelika 
za zaslon, kar seveda uredimo z ustreznim testiranjem vprašalnika. Druga ugotovljena 
smernica pa je, da anketirancev ne moti pomikanje zaslona v primeru, da je vprašanje 
predolgo za eno stran zaslona. Poleg tega sem potrdila tudi dve ţe obstoječi smernici: 
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prvo, ki pravi, da na posamezno stran lahko zapišemo več vprašanj, in drugo, ki pravi, da 





V diplomskem delu sem odgovarjala na vprašanje, kako se anketni vprašalnik v orodju 1ka 
prilagaja za pametne telefone z različnimi operacijskimi sistemi, in katere so smernice 
oblikovanja vprašalnika za pametne telefone. Najprej sem na osnovi literature nabrala 
smernice za oblikovanje vprašalnika. Te smernice sem testirala in dopolnjevala z lastnim 
empiričnim delom: hevristično analizo in testiranjem z anketiranci.  
V okviru hevristične analize sem za izbrani anketni vprašalnik iz smernic izluščila smiselne 
hevristike, to so smernice, ki jih vnaprej določimo in potem na podlagi teh ugotavljamo, v 
kolikšni meri hevristika drţi oz. ne drţi. Natančneje, s pomočjo hevristik sem ugotavljala, ali 
obstajajo razlike v prikazovanju in prilagoditvi anketnega vprašalnika za pametni telefon v 
primeru dveh najpogosteje uporabljanih operacijskih sistemov, Android in iOS. Čeprav za 
bolj uporabljenega spada tudi operacijski sistem Windows, le-ta po mojih ugotovitvah ni več 
tako zelo razširjen na pametnih telefonih, saj nisem uspela najti osebe, ki bi ga imela v lasti, 
zato v hevristično analizo tudi ni vključen. S hevristično analizo sem ugotovila, da med 
testiranima operacijskima sistemoma očitnih razlik skoraj ni oz. razlikujeta ju le dve 
malenkosti. Prva je bila ta, da je bilo pri vprašanju tipa povleci in spusti na napravi z 
operacijskim sistemom Android na zaslonu prikazanih enkrat več moţnih kategorij kot na 
napravi z operacijskim sistemom iOS. Slednji je na zaslonu lahko prikazal le tri kategorije, 
medtem ko je naprava z Android na zaslonu prikazala pet kategorij. Druga razlika se nanaša 
na prikaz dveh vprašanj na eni strani: v primeru tretje strani vprašalnika (v primeru petega in 
šestega vprašanja) naprava iOS ni prikazala obeh vprašanj hkrati na strani in potrebno je bilo 
pomikanje zaslona, medtem ko se v primeru naprave Android to ni zgodilo. Tako sem torej 
prišla do odločitve, da sem za testiranje z anketiranci uporabljala napravo, ki ima operacijski 
sistem Android, obenem pa sem izvedela odgovor na raziskovalno vprašanje o razliki v 
primernosti operacijskih sistemov za anketo na pametnem telefonu. Kot rečeno, bistvenih 
razlik ni bilo in zaključim lahko, da tako Android kot iOS vprašalnik na zaslonu prikazujeta 
skoraj enako. 
Pri testiranju z anketiranci sem preučevala uporabnost in izgled anketnega vprašalnika na 
pametnih telefonih s pomočjo anketirancev, in sicer tako, da sem s tehniko pojasnjevalnih 
vprašanj pridobivala razmišljanja anketirancev med izpolnjevanjem vprašalnika oziroma takoj 
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po končanem anketiranju. Ugotavljala sem, kateri tipi analiziranih vprašanj so bolj primerni 
za anketo na mobilni napravi.  
Naj naštejem nekaj ključnih ugotovitev. 
Anketiranci so razdeljeni glede mnenja o vprašanju odprtega tipa. Pribliţno polovica jih ne 
ţeli imeti tega vprašanja, ker pogosto ne vedo, kam morajo vpisati odgovor. Zato pri 
oblikovanju velja upoštevati smernico, da v okence za odgovor napišemo »pritisnite tukaj«. 
Poleg tega jih na splošno moti tip vprašanja, kjer morajo odgovor vpisati sami, ker je pri tem 
večji kognitivni napor. Pribliţno polovici anketirancev pa take vrste vprašanje ustreza. 
Vseeno so anketiranci bolj naklonjeni zaprtemu tipu vprašanja, saj od njih zahteva manjši 
kognitivni napor kot odprti tip vprašanja. Seveda pa moramo biti tudi pri zaprtem tipu 
vprašanja pozorni na nekatere smernice, kot je ustrezna velikost in razmik polj za odgovor, 
sicer tudi zaprto vprašanje postane neprimerno. 
Vprašanje v obliki povleci in spusti anketirancem povzroča kar nekaj teţav, predvsem zato, 
ker jim je ta oblika vprašanj manj znana. Pa vendar jih veliko meni, da je take vrste vprašanje 
primerno za pametne telefone, seveda ob upoštevanju smernic, naj število kategorij za 
razvrščanje ne bo preveliko in naj bodo podana ustrezna navodila, kako se kategorije razvršča. 
Predvsem anketiranci, ki so starejši od 65 let, so imeli več teţav zaradi nepoznavanja 
delovanja takšnega vprašanja. Izkazalo pa se je tudi, da je takšno vprašanje manj primerno kot 
vprašanje z več podvprašanji (kategorijami), ki pa ne sme biti v oblik tabele, pač pa 
prilagojeno za pametne telefone tako, da se vsako podvprašanje pojavi na svoji strani. Ob tem 
je smiselno upoštevati smernico, naj bodo podvprašanja (kategorije) zapisane v opazno večji 
pisavi kot ostalo besedilo. 
Primerjava odprtega vprašanja za vnos števila in drsnika je pokazala, da – kljub temu, da pri 
vprašanju v obliki drsnika ni bilo večjih teţav in velik deleţ anketirancev meni, da je takšno 
vprašanje primerno za pametne telefone – anketiranci za ustreznejšo izbirajo odprto 
vprašanje, kjer le vpišejo ustrezno številko. Poleg tega vprašanje z drsnikom ne prinese 
ustreznih odgovorov, saj je večina anketirancev mnenja, da bi najverjetneje pri tem vprašanju 
vedno izbrali bolj pribliţen odgovor kot sicer.  
Ugotovila sem tudi, da anketirancev ne moti potreba po vertikalnem pomikanje zaslona zaradi 
predolgega vprašanja ali v primeru večjega števila vprašanj na posamezni strani. 
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Pomembna ugotovitev pa je bila tudi ta, da je anketirancem res pozitivno to, da lahko 
vprašalnik izpolnjujejo kjerkoli in kadarkoli. 
Omenim naj še to, da moja analiza ni pokazala posebnih razlik med starejšimi in mlajšimi 
anketiranci. Posebno prilagajanje starejšim anketirancem ni potrebno, če le upoštevamo 
splošne smernice. Izjema je le vprašanje tipa povleci in spusti, kjer moramo poskrbeti, da so 
navodila res zelo natančna, sicer starejši teţko razumejo, kako se izpolnjuje ta tip vprašanja. 
Za konec bi izpostavila še to, da je visok deleţ anketirancev odgovorilo, da bi v prihodnosti še 
ţeleli sodelovati v anketi preko pametnega telefona. 
Zaključek mojega dela je seznam smernic za oblikovanje anketnega vprašalnika za pametne 
telefone, ki so lahko v praktično pomoč raziskovalcem, ki oblikujejo anketni vprašalnik v 
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PRILOGE 
PRILOGA A: Uvodni vprašalnik 
1. Vaše ime? (zgolj za laţje sporazumevanje) 
 
 
2. Spol? (obkroţite) 
 M  /  Ţ 
 
3. Vaša letnica rojstva? 
 
 
4. Kako pogosto uporabljate vaš pametni telefon? (na primer koliko minut/ur na dan) 
 
 
5. Za katere namene uporabljate vašo napravo? (obkroţite vse moţne odgovore) 
 Telefoniranje 
 Pošiljanje SMS/MMS 
 Fotografiranje/snemanje 
 Za navigacijo (GPS) 
 Brskanje po internetu 
 Za uporabo druţabnih omreţij (facebook, twitter,...) 
 E-pošta 
 Igranje igric 
 Branje novic 
 Gledanje TV 




6. Ali ste ţe kdaj sodelovali v anketi preko vašega pametnega telefona? 
DA  /  NE 
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PRILOGA B: Soglasje za snemanje 
IZJAVA RAZISKOVALKE 
Moje ime je Špela Bučar in sem študentka na Fakulteti za druţbene vede Univerze v 
Ljubljani, visokošolski program druţboslovna informatika. Ob zaključku mojega študija 
pišem diplomsko delo, kjer raziskujem smernice oblikovanja anketnega vprašalnika za 
mobilne naprave. Ţelela bi vaše sodelovanje in sicer pri mobilni anketi in nato v kognitivnem 
intervjuju.  
Zaradi potreb raziskave vas bom pri sodelovanju v raziskavi snemala, vendar le za uporabo 
pri analizi podatkov. Posnetki bodo zasebni, do njih bom imela dostop le jaz, po končanem 
delu in zagovoru diplomskega dela pa bodo izbrisani. Pri mobilni anketi bom snemala z 
uporabo programa AZ Screen Recorder, ki jo bomo pred začetkom ankete naloţili na napravo, 
ki jo boste uporabili za mobilno anketo. Ta program bo snemal le vaše premike po zaslonu 
naprave. Pri kognitivnem intervjuju pa bom z napravo za snemanje zvoka posnela vaše 
odgovore. 
S svojim podpisom jamčim, da bodo pridobljeni podatki uporabljeni le za zgoraj omenjene 
namene in bodo po zaključku raziskave brisani. 
             _________________________                    _________________________ 
            (kraj in datum)                                                                                       (podpis) 
 
SOGLASJE ANKETIRANCA ZA SNEMANJE 
Spodaj podpisani/a ____________________________________ soglašam s sodelovanjem v 
raziskavi, ki jo za diplomsko delo pripravlja Špela Bučar. Soglašam s snemanjem mojih 
premikov po zaslonu pri izpolnjevanju v mobilni anketi in s snemanjem zvoka pri 
kognitivnem intervjuju.   
Posnetki se lahko uporabljajo le za analizo podatkov za diplomsko delo Špele Bučar. Po 
zaključku dela naj se podatki brišejo. 
         _________________________                    _________________________ 
                                   (kraj in datum)                                                                                       (podpis) 
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PRILOGA C: Vprašanja za intervju 
Prvo in drugo anketno vprašanje:  
1. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
2. Ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
3. Ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
4. Ali ste imeli kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
5. Kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
6. Ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeleni odgovor? 
7. Se vam zdi, da je bilo polje za označiti odgovor dovolj velik? 
8. Katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
Tretje in četrto anketno vprašanje: 
9. Kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce 
z drsanjem po zaslonu? 
10. Ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
11. Ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
12. Ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
13. Kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
14. Ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
15. Ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika?  
16. Ali so bila polja za odgovor dovolj velika?  
17. Ali je enostavno razločevati med trditvami v vrsticah? 
18. Ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
19. Ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
20. Katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
Peto in šesto anketno vprašanje: 
21. Kako se vam zdi ta oblika vprašanja? 
22. Ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
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23. Ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
24. Ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
25. Ali ste imeli kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
26.  kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
27. Ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
28. Katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
29. Ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem 
primeru izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno 
tistega števila, ki ste ga imeli v mislih? 
Splošno o vprašalniku: 
30. Kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
31. Ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
32. Ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
33. Ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
34. Ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
35. Navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
36. Navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
37. Ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja 
ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
38. Ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
39. Ali imate še kakšen komentar? 
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PRILOGA Č: Transkripti kognitivnih intervjujev 
A – ANKETAR 
I – INTERVJUVANEC št. 1 
[00:00:03] A: No pa začniva z intervjujem. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, 
kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I: Um, ja to vprašanje mi je všeč, ker um, ker ne rabiš nič drsat po zaslonu, ker samo prebereš 
vprašanje in potem pač odgovoriš kar, kar se ti zdi, um, natipkaš na tipkovnico in to je to. 
A: Ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora? 
I: Ja, um, prostora je bilo sploh dovolj ker um, pač odgovorila sem na kratko, niti nisem imela 
veliko idej kaj bi zapisala, ker je vprašanje postavljeno precej široko um, tako da ja znakov je 
bilo dovolj. 
A: Ali ste imeli kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
I: Um, ne drugih teţav nisem imela, na, na tipkov, na velikost tipkovnice sem navajena um, 
vprašanje je bilo na zaslonu dobro vidno in to je to. 
A: Kaj menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I: Um, ja um, ne vem vprašanje se mi zdi ustrezno um, pač tako no um, vpraša, z vprašanjem 
nisem mela problemov. 
A: Ali menite da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţelen odgovor? 
I: Ja, med odgovori je bilo dovolj razmika ker sem, noben odgovor se mi ni obkljukal tisti ki 
ga ne bi ţelela um, res pa je da imam dovolj majhne prste za, za kakšnega z bolj močnimi 
prsti bi bil pa mogoče lahko problem ja, ker so um okenčki precej skupaj. 
A: Se vam zdi da je bilo polje za označiti odgovor dovolj velik? 
I: Ja, kot sem ţe omenila za moje majhne prste ja ampak um, za kakšnega moškega bi pa znal 
bit problem, ker so res kr dosti majhni. 
A: Katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I: Um, ja mogoče res ta kjer lahko sam vpišeš odgovor um, oziroma ne um, zame je bil drugi 
način bolj ustrezen ker, ker sem lahko um, ker nimam teţav s tem da obkljukam okenčka tudi 
če so majhna ker pra, sej pravim ker mam majhne prste um, pri prvem pa tako no je pa veliko 
tipkanja pa tudi nekak sploh um, nimaš ideje kaj bi napisu ker je pač vprašanje tako široko in 
tam maš pa ţe odgovore dane in samo izbiraš tisto kar se ti pač dopade, ne rabiš nič kej dosti 
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razmišljat, pa tudi ker grejo itak odgovori avtomatsko um, da samo označuješ in je čist 
preprosto vprašanje na hitro izpolnjeno in to je to. 
A: Dobro, pa gremo na naslednja dva vprašanja um, najprej me zanima kakšno je vaše mnenje 
o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z drsanjem po zaslonu? 
I: Um, ja to vprašanje mi pa res ni bilo všeč (smeh). Um, ker je na začetku je, je šlo brez 
problema um, potem pa pač na desni strani več um, več, bolj kot so bilo okenčki polni teh 
mojih izbranih stvari bolj so mi um, tiste mi je izginila iz zaslona ta um, spodnja 
nepomembno in potem ko sem prišla v bistvu čist do zadnje um, mislim da čist zadnjo sem 
hotela dat um, za nepomembno in je nisem mogla um, nisem mela več tiste nepomembne na 
zaslonu in nikakor, pol pa če sem se dol pomaknila mi je pa tista kategorija izginila um, tako 
da pol nisem mogla une dol povlečt um, sej pravim na začetku je šlo pol pa ko se pa um, te 
odgovori mislim tisti okenčki ko se, ko sem dala pomembnih malo več in je potem tisti 
nepomembni box izginil iz zaslona tako da pri tem vprašanju sem kar neki časa porabila da 
sem lahko zadnji odgovor dala tja kamor sem ţelela. Sem probala zaslon pomanjšati ker sem 
mislila da imam povečanega pa ni šlo, ampak je pol na koncu vseeno nekako s trudom uspelo 
tudi s tem vprašanjem. Mal preveč je zakompliciran tole še zame, pa sem mlada (smeh). 
A: Ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I: Um, ja sem ţe parkrat prej videla tako vprašanje, sam dokler ni bilo pol na desni ful ţe 
polno pa tako vse čist nepregledno, da sploh nisem več vedla kam kaj dajem. Um, pa tako kot 
sem ţe rekla čisto na koncu ko sem hotela dat eno nepomembno um, je sploh nisem našla ker 
je bila tam vmes še prazna, pol pa tista opcija ki bi jo mogla dati notri, mislim da vera, no pač 
ta religija je bila na vrhu zaslona, una nepomembna pa tam nekje spodaj in nikakor nista bile 
obe hkrati na zaslonu da bi samo tja povlekla, sem mogla skos nekaj drsat gor pa dol pa tako 
no zakompliciran. 
A: Ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I: Ne um, zdi se mi da ni primerna ker, ker nekak ne paše dobro na zaslon, pač ko izpolnjuješ 
gre nekam kar po svoje. 
A: Kaj pa vprašanje kjer odgovore ste označevali v tabeli, ali je bilo med ponujenimi 
odgovori dovolj razmika? 
I: Um, ja um, tist, to vprašanje se mi je zdelo sicer res bolj primerno um, ampak najprej nisem 
opazila da je šlo sploh, da je skočil naprej in sem mislila aha, da mi ni prijel ta gumb pa sm še 
enkrat isto odgovorila, pol šele vidim ups ne, je skočil naprej. Drugače pa ja razmika se mi zdi 
da je bilo nekak isto k prej, zame pač dovolj. 
A: Ali so bila polja za odgovor dovolj velika? 
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I: Ja, so bili pač tudi enaki kot prej um. 
A: Ali je enostavno razločevati med trditvami v vrsticah? 
I: Ja trditve so v redu, samo ker so vedno enake ne opaziš sploh da te sprašuje za drugo 
lastnost, ker skoči naprej ampak se skoraj nič ne spremeni, tako da bi mogoče lahko bile 
trditve pri vsaki stvari drugačno razporejene, da bi sploh videla da se je nekaj spremenilo. 
A: Ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima, če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I: Ja pri tem drugem vprašanju ja, pri prvem pa saj sem rekla, sem mela teţave. 
A: Pa imate kakšno osebno mnenje za izboljšavo tega vprašanja? 
I: Ja valda, na primer da bi bilo pomembno pa nepomembno, brez tistih manj pa bolj 
pomembno pa tako. 
A: Ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I: Um, ja pri prvi obliki jih je bilo sigurno preveč, ker niso šle na zaslon, tam mislim da jih 
moralo biti pol manj. Um, pri drugi pa se v bistvu se to niti ne opazi ker um, tako ali tako se 
samo pomika naprej in mislim da niti ni tako sploh vaţno koliko jih je. 
A: Katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I: Um, ja sigurno druga oblika, ker prva sej sem rekla za pametne telefone se mi sploh ne zdi 
primerna um, ker je vprašanje um, preveč um, ne vem kako bi rekla, preveč široko pride na 
zaslon da bi, in se ga ne da, mela sem kar precej teţav no ker nekak na koncu nikakor nisem 
mogla več razvrstit tako k je treba in mi ni všeč no. Drugo vprašanje se mi zdi pa primerno. 
A: Gremo zdaj na naslednjo vprašanje. Ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in 
moţnih znakov za zapis lastnega odgovora? 
I: Ja sigurno. 
A: Ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I: Ja, sem razumela sej je, sej je pisalo zraven da od nič do sto in ţe pri vprašanju piše da je 
ena slabo in sto dobro tako da sem razumela ja. Pač itak, klikneš tja gor pa se ti prikaţe 
tipkovnica in pol itak veš da moraš številko vnest. 
A: Ali ste imeli kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
I: Ne, nisem imela nobenih teţav ker je, vprašanje je enostavno in um, ne vem se mi ne zdi 
nič posebnega. 
A: Kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
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I: Ja, to vprašanje mi ni glih najbolj všeč ker je, ker moraš um, pač če si zamisliš eno številko 
v glavi jo kar teţko najdeš točno tisto ker se, ker se precej hitro pomikajo številke po tem 
drsniku, ko jo tam iščeš. 
A: Ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I: Um, a ta drsnik? 
A: Ja. 
I: Um, mislim je pa ni no, pač sej tako za mlade k sem jz je no, pa tudi za mlade je kar una 
prva precej bolj enostavna. Pa pač ja sej mogoče če bi bilo številk do deset pol mogoče še ni 
tako teţko najti, če bi bilo pa ne vem, da bi bilo vprašanje do tisoč pol bi bilo pa tudi zame 
malo bolj zakompliciran. 
A: Katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I: Ja una prva se mi zdi v redu, ker um, drsnik je le malo bolj zakompliciran da ga ustaviš 
točno na tisti številki, ki si si jo zamislil tako da ja, sigurno prva opcija, ker ni zakomplicirana. 
A: Ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik, da bi v tem 
primeru izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali naključen odgovor in ne točno tistega 
števila, ki ste ga imeli v mislih? 
I: Ja sigurno, ker če si zamisliš eno številko v glavi jo je kar teţko najti. Sej verjetno če bi bilo 
samo to vprašanje z drsnikom bi zbrala kar eno številko tam kjer bi se pač ustavilo, niti ne bi 
iskala tiste številko, ki bi jo res ţelela. Ker sem pa prej napisala tisto številko sem jo pa pol 
pač poiskala. 
A: Glede na to da ste prej omenili da večkrat izpolnjujete ankete na pametnem telefonu, kako 
pa je bilo za vas, ko ste se prvič srečali z vprašanjem v obliki drsnika? 
I: Ja se spomnim, da nikakor nisem mogla prit do tiste številke ki sem jo hotela in sem potem 
kar eno kliknila. 
A: Pa še nekaj bolj splošnega o vprašalniku. Kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga 
izpolnjevali? 
I: Um, ja sigurno je zanimivo videti um, pač tako da je eno vprašanje na dva načina ne, pač 
res vidiš kaj ti je bolj všeč um, pač sigurno je opazna razlika. Eni res niso v redu za na telefon 
ane. 
A: Ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I: Ja, men se zdijo v redu um, čeprav za kakšne bolj stare, mislim pa sploh ne rabiš bit star 
moja starša na primer imata oba očala in verjetno bi kljub temu še vseeno ful povečala črke da 
bi sploh videla. Jaz pa pač, zame so bile pa v redu ker sem pač mlada in dobro vidim (smeh). 
A: Ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
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I: Ne, nisem povečevala um, se je kr v redu videl no. Sicer nebi bilo nič narobe če bi bile 
malo večje črke sam pol bi bilo pa še več besedila na zaslonu to pa spet ni v redu. 
A: Ali se vam zdi, da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I: Um, pa ja moram reči da jaz v bistvu vprašanja kar tako malo preletim ker itak pač prebereš 
tista navodila pa tako ali tako je po navadi dosti očitno na prvi pogled kaj moraš naredit. Men 
se zdi v redu ne vem pa kako je za enega ki še nikoli ni videl na primer unega drsnika, morajo 
biti najbrţ pa kar malo boljša navodila. 
A: Ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I: Um, ja ne vem pač itak greš um, čist do konca dol da sploh greš pač lahko na naslednjo 
stran tako da vidiš um, razen verjetno pač pri nekaterih vprašanjih ko so bolj na kratko pol ne 
bi bilo treba sploh nič drsat po zaslonu zdaj je bilo pa treba ne, ampak meni osebno to ni 
nobena ovira. 
A: Navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I: Um, ja, hm, ta je pa teţka (smeh). Um, ne vem, drugače najbolj mi odgovarja to da sem 
lahko kjerkoli ane, ne rabiš bit tam za mizo na računalniku ampak telefon maš v roki in lahko 
ne vem, tudi leţiš na postelji ali pa tako. Um, pa še tudi to je fajn k, ker pač vse narediš, in 
tipkaš in pač klikaš na zaslonu, ni tako da bi mogla ne vem neki na tipkovnico neki na miško 
um, pa tako no. 
A: No zdaj pa navedite še vsaj 2 lastnosti, ki pa sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju 
ankete na mobilni napravi? 
I: Um, zmotil me je um, ja pač to ne vem, mogoče res če bi bilo na računalniku bi bile pač te 
črke večje ja pa bi bilo drugače, najbrţ tudi hitreje, no ne vem. 
A: Ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I: Ja sigurno se mi zdi to najbolj enostavno, po navadi vedno če se le da preko mobitela 
izpolnjujem, ker mi najbolj odgovarja. Ker pač res ne rabiš bit tam za računalnikom, res lahko 
si kjerkoli. Sploh pa po navadi imam za te stvari največ časa zvečer, ko se uleţem v posteljo 
in takrat sodelujem v teh raznih anketah. 
A: Ali imate še kakšen komentar? 
I: Um, ne, ne vem nimam nič posebnega takega da bi še dodala. 
A: Potem pa hvala za sodelovanje. 
[00:33:13] I: Ja, seveda ni problema. 
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A – ANKETAR 
I2 – INTERVJUVANEC ŠT. 2 
[00:00:02] A: no pa začniva z intervjujem. Najprej me zanima, kaj na splošno menite o 
vprašanju odprtega tipa, kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I2: ni mi všeč, zato ker nisem sploh razumela kaj moram napisat, moglo bi bit drugače, pač 
malo bolj podrobno navodila, ker sploh nisem vedela kaj bi napisala. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali še kakšne druge teţave? 
I2: ne, drugače je bilo v redu. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I2: ja, sej moj odgovor je bil kratek. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I2: ta vprašanje mi je bil čisto enostaven. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? 
I2: ja valda, sej jaz imam majhne prstke (smeh). 
A: kaj pa polja za označevanje odgovora, se vam zdi da so dovolj velika? 
I2: ja, isto sej pravim imam majhne prste in nisem imela nobenih problemov s tem. 
A: katera oblika vprašanja pa je vam osebno najbolj ustrezala in zakaj? 
I2: druga, zato ker um, je hitrejše. Laţje mi je um, ker je pač cela beseda napisana in lahko 
samo enkrat pritisnem za eno besedo pritisnem, če bi pa hotela sama napisat besedo bi mogla 
pa tipkat pa večkrat pritisnit. 
A:kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I2: um, mela sem teţave. 
A: ja, kakšne teţave pa? 
I2: ne vem, ne znam povedat. Pač k se um, ko sem iz leve strani, iz levega stolpca dala v 
desnega, se je desni um, ne širil ampak kaj, daljšal pač ne. In ko sem mela še zadnji, mislim te 
ki so mi zadnji ostal na levi strani jih nisem mogla dat na desno stran ker um, ke k sem v tisti 
okvir k, mislim povsem nepomembno je bilo pol čist spodaj in jz na ekranu nisem dosegla. Ne 
vem kako naj to povem (smeh). In pol tudi unga zadnjega nisem sploh dala tja kamor bi 
hotela ampak sem ga kr nekam, dala sem ga u niti, niti, hotela sem pa pač um, v povsem 
nepomembno. 
A: ali pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
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I2: ja ja, vse sem vedla. 
A: ali je to zato, ker ste se ţe kdaj prej srečali s tako vrsto vprašanja? 
I2: ja. Ne pa tudi razumljivo je napisano. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I2: um, drugače v tem primeru ne, drugače je a ne. Um, ampak če je manj teh. Da ti pride pol 
um, ne ni primerna (smeh). No pač če bi vse bilo na enem zaslonu bi bilo v redu, drugače pa 
ne moreš. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli? 
I2: um, vse v redu. Ne vem. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I2: ne, nisem mela teţav. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika?  
I2: ja. 
A: ali so bila polja za odgovor dovolj velika?  
I2: ja, ja. 
A: ali je enostavno razločevati med trditvami v vrsticah? 
I2: ja, sej je čist normalno. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I2: ja ta drugi je bil v redu, un prvi pa ne. Ampak pač men je to čist enostavno premikat 
zaslon gor pa dol. Edin pač kot sem ţe rekla na koncu k nekak nisem mogla razvrstit une 
zadnje. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I2: ne ta druga je bila v redu, v prvi pa ja sigurno. Tam bi jih moglo bit samo toliko, da bi šle 
lahko vse na zaslon. 
A: katera oblika vprašanja pa je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I2: ta druga. Um, zato ker je um, hm, um, ker nisem imela pač nobenih problemov. 
A: dobro. Zdaj pa greva na naslednje vprašanje. Kakšna se vam zdi ta oblika vprašanja? 
I2: zelo enostavna. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I2: ne, sploh ne, čist simpl. 




A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I2: ja, vse. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? Ste imeli kakšne teţave? 
I2: um, sem ja. Um, moraš ornk drsnik zadet, da sploh se premakne. Pa ne moreš točno kakor, 
jz sem hotela dat 80, pa nikakor nisem mogla dat na 80. 
A: pa ste potem prišli do ustreznega odgovora? 
I2: ne, 79. Prvo sem dala ja, tam pri drsniku pa ne. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I2: ne. 
A: zakaj pa ne? 
I2: ja zato ker pač, nikjer ne maram tega. 
A: niti na računalniku, ali pa tabličnem računalniku? 
I2: ne, nikjer. Ker nikoli ni tok kot jz hočem. Nikoli, res nikoli. Zmeri um, ko se matram, 
zadnjič sem bila na eni spletni strani ne vem kje, kaj sem iskala in sem mere hotela vpi, um, 
pač z tem drsnikom in nikakor nisem mogla pač sem obupala in sem šla na novo spletno stran. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I2: prvo.  
A: zakaj? 
I2: ker je enostavno in hitro in brez problemov. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih. 
I2: ja, sigurno, ţe zdaj sem ga pa sta bila dva taka vprašanja. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I2: um, všeč mi je ker je kratko (smeh).  
A: ja, torej če bi vprašalnik izpolnjevali na računalniku, ali bi bili pripravljeni sodelovati v 
daljšem vprašalniku kot na pametnem telefonu? 
I2: ne, to mi je vseeno, ali računalnik ali pa telefon. 
A: bi sodelovali preko telefona, tudi če bi bil vprašalnik daljši? 
I2: ja, odvisno kako dolgo, če bi bilo predolgo ne bi sploh sodelovala. 
A: kaj pa je za vas predolgo? 
I2: več kot 10 minut. 
A: dobro. Kaj pa črke v vprašalniku, ali se vam zdi da so bile dovolj velike? 
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I2: ja 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I2: ne. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I2: ja tam čist pri prvem vprašanju neki ni bilo v redu. Mal na daljše bi bilo lahko pač 
obrazloţeno, da bi sploh vedela kaj sprašuje. Drugače pa vse v redu. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I2: ja. Drugače to mene nič ne moti, tudi če moram drsat po zaslonu, ampak vseeno je laţje če 
maš vsakega na svoji strani, tudi bolj pregledno je. 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I2: aha um, pač priročno je da imam pri sebi telefon, ker pač lahko izpolnjujem kjerkoli sem. 
Pa bolj pregledno je, men je bolj pregledno na telefonu, ker je pač manjše ne, tam na 
računalniku ti razpotegne čez cel ekran in tisto mi ni všeč. 
A: pa navedite še vsaj 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na 
mobilni napravi? 
I2: um, a lahko rečem ta drsnik? 
A: ja. 
I2: no ta drsnik me je zmotil, pač ene te vrste vprašanj. Pa tudi tisti mi ni všeč kjer moraš 
razvrščat tiste kategorije. To je to. 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I2: ne tega bi zato ker je kratek. No čeprav če mi tam pri tistem vprašanju, kjer sem mogla 
razvrščat še neki časa ne bi šlo, bi najbrţ prekinila. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I2: ja. 
A: ali imate še kakšen komentar? 
I2: ne. 




A – ANKETAR 
I3 – INTERVJUVANEC ŠT. 3 
[00:00:03] A: no pa pričniva. Moje prvo vprašanje bi bilo, kaj na splošno menite o vprašanju 
odprtega tipa, kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I3: um, ja tole vprašanje je pa malo zoprno. Um, ni mi preveč všeč, ker mi teli telefoni ţe tako 
ali tako niso všeč um, ker moraš tako s prsti pritiskat, včasih so imel vsi take tipke da ni bilo 
tako teţko ne. Na tole se moraš pa kar navadit in jaz to nimam rada, da se vse toliko 
spreminja. To bi moral ostati tako kot je bilo vedno a ne, je bilo vse precej bolj enostavno. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I3: ja no, prostora je bilo zadosti, ker niti nimam ţivcev da bi pisala toliko da bi ga lahko 
sploh zmanjkalo (smeh). 
A: (smeh) ali ste imeli še kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
I3: um, ja teţave so bile seveda, vedno imam teţave, ko se mi pritiska več tipk naenkrat, da 
teţko sestavim pravopisno besedo a ne, mi malo tiskarski škrat nagaja (smeh). Um, no treba je 
imet malo več časa pol za take stvari ne. Mislim, za taka vprašanja. 
A: kaj pa na splošno menite o drugem vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi 
odgovori? 
I3: no ta je drugačen, pa je bil le malo boljši, ampak tudi tukaj je teţko pritisnit točno tja 
kamor bi ţelela. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? 
I3: ja no kaj pa vem, zelo veliko jih je bilo za prebrati, pa lahko bi bili bolj razmaknjeni, da ne 
bi namesto tistega zgornjega kamor sem pač ţelela pritisniti, pritisnila na spodnjega. No pa saj 
ko sem malo povečala je kar šlo no. 
A: um, se vam zdi, da je bilo polje za označiti odgovor dovolj veliko? 
I3: kaj pa je to? 
A: to so kvadratki, ki ste jih označevali pred ţeljenimi izbranimi odgovori. 
I3: aja, ja tudi te bi lahko bili malo večji, da ne bi potem napačnih pritiskala kot sem ji zdaj 
ane, ker potem pa moraš še enkrat pritisniti da ga zbrišeš, pa je to potem vse dvojno delo. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I3: um, tista druga, ker nerada toliko pišem na te telefone, jaz tudi sporočila nikoli ne 
pošiljam, ker je to vse zame preveč napredno, sporočila sem sicer ţe na starem telefonu teţko 
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pisala, tako kot je pa to zdaj tukaj pa ne vem niti kdo se je to spomnil, da kar s prsti pritiskaš 
tam po ekranu. 
A: kakšno je pa vaše splošno mnenje o naslednjem vprašanju, kjer ste morali odgovore 
razvrščati v stolpce z drsanjem po zaslonu? 
I3: ja, mislim da kdor se pa to spomni pa res ne vem kaj razmišlja (smeh). 
A: torej ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I3: ja veš da, teţavam skoraj bi bil, um ni pa ni bilo konca ne kraja. Kako češ to nekam s prsti 
vlačiti pa kar skoči kamor hoče, to je nemogoče. No pa še rima se (smeh). 
A: (smeh)  
I3: ne um, tole sigurno ni dobro, jaz nisem zadovoljna s tem. Niti skoraj ne veš kaj moraš 
sploh narediti, potem ko pa pritisneš, pa nič ne dela. Pa tudi potem ko sem pogruntala kaj pa 
kako moram to pritiskati, še vseeno ni funkcioniralo. Pa tudi preveč bes, teh besed imate tam, 
mogoče če bi jih imeli tam na levi strani precej manj, pa še ne bi tako kritizirala. Res škoda, 
ker nimate mogoče samo štiri. 
A: ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I3: ja no, sicer piše prenesi, ampak takrat v tistem trenutku ne pomisliš čisto dobesedno kaj to 
pomeni. Um, tole da pa vlečeš s prstom, pa ti uide, pa jo moraš še enkrat, pa ne gre tja kamor 
bi mogla it. Potem pa ko je še toliko besed, da je tam ratala cela zmešnjava, saj nisem več 
vedela kam kaj paše. Um, tiste prve na začetku sem še nekako vedela, potlej pa ni šlo več 
naprej tako kot bi moralo it. 
A: ali ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I3: Ne še, to pa ne še. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, pa 
me zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I3: ah kje pa, ko imate pa toliko enih besed napisanih, tega imate čist preveč. In ja, seveda 
sem mogla skos premikati nekaj gor pa dol, to ni dobro, ţe tako ali tako nisem mogla 
premikati tistega s prstom levo in desno, potem pa sem morala pa še gor in dol in to je zame 
vsega skupaj preveč, preteţko je to. Saj sem rekla, če bi imeli tri ali pa mogoče štiri tiste 
besede, pa tega ne bi bilo treba, ker jaz ne maram tega premikati sem pa tja. Um, to bi moralo 
biti tako kot včasih, tisti ekran vidiš pa nič drugega, ne pa nekam s prstom sem pa tja, pa to 
sploh ni normalno zame. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I3: ne, tole pa sigurno ni primerno, boste mogli malo razmislit kako bi tole spremenili. Za 
moje pojme bi tole kar ven izbrisali. 
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A: kaj pa na splošno menite naslednjem vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I3: ja, mislim da tole nimate preveč dobrega sistema. Ni mi bilo všeč tud to ne. 
A: torej ste pri odgovarjanju zaznali teţave? 
I3: o seveda. Tale vprašanja, ko kar nekam sama preskakujejo ko jih pritiskaš, pa sem 
pritisnila narobnega pa je šlo vseeno kar naprej. Potem pa, ko sem pa ţelela to popraviti sem 
prišla pa kar na tisto prejšnjo stran, ki sem jo imela na začetku, na tisto prvo vprašanje. Potem 
pa nisem več nič popravljala, ampak sem se pri nekaj vprašanjih zmotila, pa kar pustila tako 
kot je. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bila polja za odgovor dovolj 
velika?  
I3: ne ni bilo dobro. Če bi bili bolj veliki, pa verjetno ne bi pritiskala narobe. 
A: ali je enostavno razločevati med trditvami v vrsticah? 
I3: jah je ne, ampak nisem takoj porajtala da se tam na vrhu spreminja, da gre naprej um, pa 
sem pritiskala tiste pikice pa so kar izginjale, šele potem sem enkrat porajtala da gor ne piše 
več um, kaj je ţe bilo um, zdravje ampak ţe nekaj čist drugega, tako da sploh ne vem kaj sem 
pritiskala. 
A: torej, ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I3: ja tam gor sem ţe večkrat povedala da imate precej preveč vsega napisanega. Tukaj doli 
pri drugem vprašanju je bilo pa malo bolj luštno, ko so bili vsi nekako po istem kopitu za 
pritisnit, ampak vseeno je bila pa pač druga teţava.  
A: in koliko kategorij bi bilo po vašem mnenju bolje imeti? 
I3: ja tako nekako, če je tam na desni strani pet tistih kvadratov, samo kakšna več, mogoče 
sedem. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I3: sigurno tista druga, to sploh ni primerjave. Zakaj pa, sem pa ţe povedala, da je tisto prvo 
vprašanje na vrhu grozno. Um, sicer tudi drugo vprašanje ni bilo preprosto, ampak če ţe 
vprašate, je bilo drugo vprašanje kljub vsemu enostavnejše. 
A: um, pa greva še k naslednjemu vprašanju. Kako se vam zdi ta oblika vprašanja? 
I3: ja no to je pa luštno vprašanje, ker je kratko in sem samo tisto številko napisala pa je bilo 
vse opravljeno. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I3: ne vem. Mislim da ne. 
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A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I3: ja, tole je bilo dobro, sej napišeš samo številko, če bi bilo treba pisat stavke bi bilo pa 
drugače ne, tam je pa ţe teţje. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I3: ja, sem razumela, ker je tam pisalo od 1 do 100, saj pa to ni neka znanost, a ne. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I3: aha, to je pa ta stvar ko sem mela spet probleme. Tole pa skoraj ni šans da bi s prsti lahko 
ujela tisto številko, kot sem jo prej na vrhu zapisala. To je prezahtevno zame. Skoraj 
nemogoče res. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I3: ne ne, ni. No ja, verjetno da mladi s tem nimajo teţav. Ampak meni ni všeč, a ni bolj 
enostavno, ko samo napišeš številko, kot pa da jo moraš iskati na tisti črti, ko kar same 
preskakujejo tam tiste številke. Saj pravim da je to skoraj nemogoče. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I3: jah to tam, kjer sem številko lahko samo napisala. Bolj preprosto najbrţ niti ne bi moglo 
biti. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I3: ja skoraj sigurno, tam ko bi pritisnila, tam bi verjetno tudi ostalo. Tako ali tako ne bi ujela 
tiste številke, ki sem jo mislila pritisnit um, kdo se bo pa s tem ubadu, da bo iskal številke, če 
pa tista črtica kar zleti tam ko jo kam premakneš, to je skoraj nemogoče, sej mislim da sem to 
ţe rekla enkrat. 
A: kaj pa na splošno menite o celotnem vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I3: mislim, da so to zelo teţka vprašanja. A ni laţje ko te nekdo samo pokliče po telefonu pa 
mu odgovarjaš, tole imate pa čist preveč zakomplicirano. Če mora un, ki te pokliče tam v 
sluţbi takole sproti delati po telefonu je pa res en revček (smeh). 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I3: ja no, kaj pa vem. Niti ne. Ampak sej malo bolj blizu pogledaš pa še nekako gre. Lahko bi 
bile sicer večje, ker če jih, ko sem jih pa povečala so pa potem ene besede kar izginile. Pol pa 
premikaš sem pa tja, pa ne vem niti u kateri vrstici sem ostala pa tako, pol pa iščem, pa 
izgubljam čas. Tako da ja, lahko bi dali malo večje črke. 
A: torej ste morali zaslon med anketo povečevati? 
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I3: ja, ampak samo tam kjer je bilo tisto za obkljukati, drugje je bilo pa v redu. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa morda, so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I3: ja, no ja, tam na začetku nisem vedela, da moram pritisniti v kvadrat zato, da se mi bo 
prikazala tipkovnica. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I3: ne, mislim da to ni nič vaţno. 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I3: um, kaj pa vem, sej ne vem če mi je sploh kaj všeč (smeh). No ja, luštno je samo to, 
mogoče to da ni tako dolgo trajalo, kot me po navadi po telefonu zaslišujejo, ker tam imajo 
vedno toliko enih vprašanj, da se jih nikakor ne znebiš. Zdaj kaj bi bila pa druga stvar pa 
skoraj ne vem. Hm, sej najbrţ je kej, ampak se res ne spomnim. 
A: pa navedite še vsaj 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na 
mobilni napravi? 
I3: ja no, teh je pa malo več. Sigurno so ta vprašanja, ki jih imate, ker so preteţka, 
prezahtevna. Res mi ni všeč to, da sem imela toliko dela tam s tistim enim vprašanjem, ko nič 
ni delalo tako kot bi moglo. Zdaj drugo pa, um, um. No ja mogoče jih pa ni tako veliko kot 
sem rekla (smeh). Um, res ne vem kaj bi še lahko bilo. No mogoče pa to, da niste imeli dovolj 
velike črke. To kar ste me prej vprašali je res, da bi lahko bile malenkost večje a veste ne, ker 
mi stari ne vidimo tako dobro kot vi mladi. Sej imajo še mladi ţe vsak tretji skoraj očala ţe. 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I3: ja ja, jaz bi sigurno tam pri tistem dolgem vprašanju odnehala. Če pa mogoče tam še ne bi 
odnehala bi pa pri naslednjem, ko sem se vrnila na prejšnjo stran, mi še zdej ni jasno zakaj, 
ampak verjetno se ne bi več vračala nazaj. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I3: ja pri taki kot je ta najverjetneje da ne bi. Če bi bila pa kakšna laţja vprašanja, samo tako 
malo za obkljukati pa mogoče bi. Ampak tako ali tako ne maram kaj preveč teh anket, niti ko 
me kličejo niti takole. 
A: ali imate še kakšen komentar? 
I3: mislim da ne. No ja, mogoče samo da povem da je bilo zanimivo tole. 
A: super. Hvala vam za sodelovanje. 
[00:43:22] I3: ni kaj. 
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A – ANKETAR 
I4 – INTERVJUVANEC ŠT. 4 
 [00:00:02] A: no, bova kar začela. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer 
lahko sami zapišete svoj odgovor? 
I4: menim da je čist v redu. Sej taka vprašanja imajo vedno v teh anketah pa sem jih ţe 
navajen. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I4: ne, nič teţav. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora? 
I4: ja. 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I4: jah ne vem, to je isto kot prej, da povsod najdeš taka vprašanja, tega sem ţe navajen od 
prej. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? 
I4: ja valda, sej več pa ţe ne rabi bit, sej nimaš kej zgrešit. 
A: se vam zdi, da je bilo polje za označiti odgovor dovolj veliko? 
I4: ja, no ja, jz mam take suhe roke da mi včasih sploh ne prime touch, tako da mogoče ne bi 
škodilo da bi bili malo večji, ker bi pol lahko bolj močno pritisnil, ker se ne bi bal da bom 
faliv. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I4: pa ne vem, po moje tista druga, ker ne rabiš tok tipkati, sej ne da nebi znal, ampak sej 
pravim, da mi včasih kr ne prime pol pa ne napišem sploh ta prave besede ampak na koncu 
kar nekaj čudnega ven pride (smeh). 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o naslednjem vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati 
v stolpce z drsanjem po zaslonu? 
I4: um, malo je tako čudno. Če bi ga mejčkn skrajšal pa bi bilo v redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I4: ja neki mi je pa res nagajal. Tiste ikonce so mi nazaj uhajale, tam ko sem jo dal v okenček 
ni notri ostala ampak je nazaj levo skočila. Verjetno sem jo prekmalu spustil ali pa kej takega. 
A: ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I4: razumel sem ţe, sam delal ni tako k bi mogli. Vedel sem pa kaj moram naredit ja. 
A: ali ste se ţe kdaj srečali s tako vrsto vprašanja? 
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I4: ja, mislim da sem ţe enkrat ja. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I4: um, ne glih tok k kakšna druga. So tudi boljše no ziher. Tale mogoče res ni za telefone ja 
da bi bilo na računalniku laţje to delat, ker bi z miško vleku tja. 
A: kaj pa na splošno menite o naslednjem vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli? 
I4: menim da je v redu. Sej ne vem, ja no sej ni nič narobe v redu je. Edin mogoče malo velik 
je bilo teh enih in istih vprašanj, to vse neki zadovoljen pa nezadovoljen pa to skos tako isto. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I4: ne, mislim tako da ne bi vedel kaj pa kako naredit to ziher ne, to sem vse vedel. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika?  
I4: ja.  
A: ali so bila polja za odgovor dovolj velika?  
I4: ja. No mislim isto k prej nekak, če bi bilo malo več bi laţi kliku po moje. 
A: ali je enostavno razločevati med trditvami v vrsticah? 
I4: ja. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I4: ne to pa nisem, mislim moral sem it gor pa dol skos a ne, sploh pr unem vprašanju gor. 
Sam saj to ni nič takega, saj tega smo navajeni. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I4: ja tam gor, sej mislim da sem ţe prej povedal bi mogli malo skrajšat ker je malo štorasto 
vse skupi. Un dol spodaj je pa v redu, sam se malo preveč ponavljajo tisti odgovori, se prav v 
bistvu ja, jih je bilo tudi preveč. Ampak sej tisto se vsaj hitro premika naprej. 
A: in koliko kategorij menite, da bi moralo biti? 
I4: hm, jah tako vsaj dve bi zbrisu. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj 
I4: jah ne vem, povsod je preveč za klikat, ampak boljša mi je vseeno tam ko samo označuješ. 
Čeprav je un vprašanje gor prvi po svoje zanimiv a ne, sej je luštno tako da se malo igraš, to 
je fajn za otroke (smeh). 
A: kako se vam zdi oblika naslednjega vprašanja, kjer ste vpisali številko? 
I4: v redu, najbolj simpl od vsega. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I4: ne nič, vse kul. 
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A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I4: ja valda. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I4: sem ja, sej kaj, sej tam piše vse tako k je treba. 
A: ali ste imeli kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
I4: um, ne. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I4: um, kaj pa vem, dobre prste moraš met za to, zame glih ni. Kakšne ţenske verjetno to bolj 
obvladajo k majo majhne prste. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I4: ja sej drugače je v redu, malo je zakompliciran ampak vseeno je tako enostavno pa na hitro 
tisto označiš pa je. Čeprav moram reči da nisem mogel zadet tiste številke, ki sem jo iskal. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I4: jah uno gor valda ker samo napišeš tisto številko pa je vse narejeno. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I4: hm, ja po moje skoraj sigurno da res. Najbrţ bi tam pritisnil pa kjer bi bilo bi bilo, ne bi 
kej dosti kompliciral. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I4: um, ne vem, um, tako neki je v redu neki ni a ne. Sej sem večinoma ţe vse povedal. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I4: um, ja to je bilo pa v redu. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I4: sej ne vem. Ne, nisem rabil ne. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I4: ne, ne, dobro je bilo napisan. Glede na to da tole ne delam velikokrat sem kar vse zastopil. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I4: um, zanimivo. Ja najbrţ da res. No pa niti ni tok nujno, edin mogoče un ko je bil ţe tako 
dolg, da ne bi bilo pol še enega spodaj. 
A: to mislite tistega, kjer ste razvrščali kategorije? 
I4: ja, ta ja. 
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A: dobro. Zdaj pa navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju 
ankete na mobilni napravi? 
I4: joj si me pa našla. Um, ne vem. Čakaj malo da se spomnim kaj. Um. Lahko bi bilo to, da 
ni bilo veliko vprašanj. 
A: še kaj? 
I4: aja dve si rekla, ja najbrţ da je še kaj. Hm. Um, ej ne vem res. to je fajn, ker nima veze kje 
si vmes medtem ko to delam, lahko še kaj drugega delam. 
A: dobro. Kaj pa mogoče 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na 
mobilni napravi? 
I4: ne vem, mogoče tisto tam, ko je bilo treba v okenčke razvrščat, ker mi ni delal tako kot bi 
moralo. Ostalo pa ne vem, spet ne bi vedel res sori. 
A: ni problema. Pa še eno vprašanje, ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje 
sami, odgovorili na vsa vprašanja ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, 
kje? 
I4: ja ziher se mi ne bi dal to delat, verjetno ţe čist na začetku, ko je bilo treba neki pisat, 
mene pr takih stvareh po navadi hitro mine vse skupaj.  
A: pa bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I4: ja to pa najbrţ bi, verjetno še vseeno prej to kot pa na računalniku, tja se pa res teţko 
spravim. Edino v sluţbi. 
A: ali imate še kakšen komentar? 
I4: a je ţe konec? 
A: ja. 
I4: aja no super. 
[00:24:43] A: potem pa hvala lepa za sodelovanje. 
A – ANKETAR 
I5 – INTERVJUVANEC ŠT. 5 
 [00:00:03] A: no zdaj pa začniva. Prvo vprašanje bi bilo, kakšno je vaše splošno mnenje o 
vprašanju odprtega tipa, kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I5: jah ne vem.  
A:ste imeli morda pri odgovarjanju kakšne teţave? 
I5: ne vem, ne sej kolikor toliko sem navajen, da lahko nekaj malega napišem. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
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I5: dosti je bilo, bilo. 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I5: ja, po eni strani je zanimiv in um, ne vem v redu se mi zdi. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? 
I5: ja, tako a ne v tistem trenutku niso bili, če sem jih pa povečal so pa bili v redu potem. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I5: tale na klikanje je skoraj boljša. 
A: zakaj pa? 
I5: ja ne vem, tam moraš pisat pa se zmatraš, je preveč dela. 
A: kakšno pa je vaše mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I5: jah v redu. Tako kar malo zanimivo je, malo se namučiš. Ne vem, a nisem še toliko 
navajen, pa še zaslon včasih malo ponagaja, ko ne uboga prsta. 
A: pa ste se ţe kdaj srečali s tako vrsto vprašanja? 
I5: ne, nisem. Sej zato pa pravim, da če bi večkrat človek delal takele stvari bi šlo bolje. 
A: torej, če bi bili takšnega vprašanja vajeni, se vam bi vprašanje zdelo ustrezno? 
I5: ja, ja. Drugače je v redu. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I5: ja, je primeren za telefon. 
A: ali se vam je zdelo, da je bilo morda preveč kategorij za razvrščanje? 
I5: ne, ne, sej je vse tako razvidno, pa lahko se malo orientiraš, da greš gor pa dol pa gre. 
A: ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I5: jah, niti ne. Malo moraš poštudirat ne, kaj pa kako. Ne vem če bi brez vaše pomoči vedel 
kako to deluje. To je bolj za mlade, oni bolj obvladajo a ne. Jaz bi pa to verjetno dolgo 
študiral kaj pa kako, bolj teţko da bi ugotovil. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I5: to je bilo pa ţe laţje ja kot prej. Samo nisem mogel lepo tipkati, sem mogel povečati, tako 
da je bil tisti prej bolj pregleden, no ampak ko sem povečal je bil tudi ta v redu. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika in ali so bila polja za odgovor dovolj 
velika?  
I5: jah ne, no ko sem povečal ja prej pa ne. Tista polja bi morala biti malo večja. Ali pa 
mogoče če ne bi bili tako na robu strani, če bi bili bolj v sredini zaslona pa bi jih lahko 
pritiskal. Čeprav vseeno bi mi bilo laţje če bi bilo malenkost večje. 
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A: ste imeli s pomikanjem zaslona kakršnekoli teţave? 
I5: ne, to niti ne, sicer tega nisem navajen ampak je šlo lepo gor in dol. 
A: ali je enostavno razločevati med trditvami v vrsticah? 
I5: ja, ja, to pa je. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I5: ja, mogoče jih toliko res ni potrebnih, kakšnih ne bi bilo treba. 
A: koliko pa bi jih po vašem mnenju moralo biti, da bi bilo bolj primerno? 
I5: ja tako, samo kakšne, tiste ki so bolj take nerazumljive bi stran lahko dali ene dve ali pa 
tri. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I5: ja, tale druga je bila boljša ker ni bilo toliko dela, ker je krajša. 
A: kako se vam zdi oblika naslednjega vprašanja, kjer ste vnesli številko? 
I5: to je bilo v redu, to je v redu, to je lahko vprašanje ja. 
A: torej niste imeli teţav? 
I5: ne, ne ni bilo teţav. 
A: ste imeli dovolj prostora za zapis odgovora? 
I5: dosti, dosti, dosti. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I5: ja, ja sej piše da številko napisat. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I5: ja, to je pa, to je pa ţe mejčkn bolj zakomplicirano. Moraš pa ţe biti natančen, da lepo, da 
dobiš bliţino tiste številke, ki bi jo rad. 
A: kaj pa če bi morali poiskati točno tisto številko? 
I5: bi pa bila kriza. Teţko če bi ratalo, ne vem mogoče no če bi se ne vem koliko časa ubadal 
s tem. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I5: jah um, ja in ne. Po eni strani, sej ko se bi navadil v bistvu ni teţko, zdaj pa začetek, ko pa 
prvič to delam je pa, začetek je pa teţji. 
A: torej vam je sicer všeč način, kakšno je to vprašanje? 
I5: ja, drugače mi je všeč, zanimivo je po svoje. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I5: jah tista ko sem samo napisal številko je boljše, ker je laţje. 
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A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I5: bi se potrudil da bi se pribliţal tisti številki, bi pa malo dlje delal. 
A: in koliko časa pribliţno menite, da bi vztrajal? 
I5: jah kaj pa vem, če bi le videl da ne gre več naprej bi nehal. Mogoče kakšnih 5 minut, več 
se pa ne bi zajebaval (smeh). 
A: um, dobro, zdaj me pa še na splošno zanima, kaj menite o vprašalniku, ki ste ga 
izpolnjevali? 
I5: jah, je v redu ne, ampak ko prvič to delaš je malo tako, teţko. 
A: pa se vam zdi, da je bila anketa predolga? 
I5: nja, če bi znal mislim, bolj vedel a ne, bi verjetno bilo to hitreje, tako je pa mogoče malo 
dolgo trajalo. 
A: torej menite, da če bi bila vprašanja drugačna, bolj enostavna, da bi anketo hitreje 
zaključili? 
I5: ja, za nas starejše bi mogla bit drugačna vprašanja. Mladi to bolj obvladajo. 
A: katero vprašanje pa vas je najbolj zmotilo? 
I5: jah oba una, tam ko sem razvrščal in tam ko sem iskal številko. 
A: dobro. Ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I5: so kar, so kar dosti veliko, so kar v redu ja. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I5: ja to sem mogel, zaradi une ko nisem mogel pritisnit krogca. 
A: ali se vam zdi, da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I5: aja ja, tam pri prvem nisem vedel da moram pritisnit v kvadrat da bom pisal odgovor, bi 
morali kakšno puščico narisati. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I5: ja, skoraj bi bilo boljše. Bi bilo bolj razvidno a ne. Pa še ne bi rabil tok premikat dol 
zaslona, ker nisem navajen tega. 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I5: ne vem, meni je bilo dobro. Odvisno je kdaj to rabiš ne, da imaš s seboj pa lahko to na poti 
delaš, na primer ko čakam ţeno pri zdravniku ali pa kjerkoli. Drugače pa ne vem. 
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A: pa navedite še 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I5: ne vem, nič kaj takega. Po moje je kar v redu bilo vse. Kakšno vprašanje je edino malo 
preteţko, no da preveč časa tam porabim. 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I5: bi verjetno kar popustil ja, sploh kakšno vprašanje ko ne razumeš navodil, pa če ne bi 
vedel kaj moram ne bi študiral, bi kar nehal. Ali bi pa koga drugega mogoče vprašal kaj 
moram narediti. 
A: Kje pa menite, da bi odnehali? 
A: verjetno pri tistem, ko moraš sem pa tja s prstom, ker res nisem vedel kaj moram delati. 
I5: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I5: mogoče pa res, ker najprej sem se kar malo bal, zdaj pa vidim da je kar luštno, tako da 
mogoče bi pa res ja. 
A: no super. Imate mogoče še kakšen komentar? 
I5: ne, nimam nič. 
 [00:25:46] A: v redu, potem pa hvala za sodelovanje. 
A – ANKETAR 
I6 – INTERVJUVANEC ŠT. 6 
 [00:00:02] A: no bova kar začela. najprej me zanima, kaj na splošno menite o vprašanju 
odprtega tipa, kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I6: v redu, nič mi ni, kako bi rekel, nimam teţav. Recimo da sem navajen tipkati, mislim, 
nisem, počasi navajam se ne. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I6: ne, ne. To meni ni problem. No ampak je pa tukaj stvar v navodilih, nisem vedel da 
moram pritisnit tja notri, če bi nekje pisalo, recimo v tistem kvadratku, da bi pisalo pritisni 
tukaj, in potem se tako ali tako ko se odpre se tipkovnica pokaţe in je samo po sebi umevno 
da napišeš. Prej pa nisem tega vedel. Sej pol sem nekako uganil za kaj se gre, ampak vseeno 
je to izguba časa da ne veš kam pisati odgovor. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I6: ja, ja preveč (smeh). 
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A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori, ste 
imeli kakšne teţave? 
I6: v redu. Ne, ne, ne ni bilo teţav, če se potrudiš ni teţav. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor?  
I6: um, ja, sicer imam debele prste pa moram malo merkat ampak gre. 
A: se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I6: um, ja zaradi mojih oči, jaz zelo slabo vidim. Sicer če imam špegle gor je boljše, no ampak 
tudi prste imam prevelike, tako da ja lahko bi bili večji. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I6: um, vseeno mi je bilo v bistvu ni, ne vidim, obkljukat ali pa pisat mi je isto. Ker ni veliko 
za pisat. 
A: kaj pa če bi morali pisati daljše stavke? 
I6: bi pa rajši videl da bi bilo za obkljukati ja. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I6: jah ne vem. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I6: ja sej si videla da sem jih imel (smeh). 
A: (smeh) 
I6: ja no ne sej drugače je šlo, ampak premalo ne napisano da moraš vlečt ne. 
A: aha, torej menite, da so bila navodila pomanjkljiva? 
I6: ja, nisem razumel ne, jaz sem mislil da pritisneš ne in da se ti pol u, da se ti pol um, tam 
tisto pojavi tam ne. Pomanjkljivo ja. 
A: torej potem, ko pa ste vedeli kako izpolniti vprašanje, pa niste imeli več teţav. 
I6: ne, mislim malo ja ampak nič hudega. Če sem si povečal zaslon, nisem mogel več dajati 
tja desno se mi okenca niso odpirala. Pa še najprej sem mislil, da ni dovolj kategorij da bi vse 
razvrstil, oziroma da jih moram izbrati samo pet tam na levi, torej eno pomembno, eno zelo 
pomembno in tako naprej, ker nisem vedel da jih lahko dam več v eno. 
A: ali ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I5: ne, nisem še nikoli. 
A: pa se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I6: je, je, primerno ja. Sej to je pač anketa, če se jaz odločim da jo bom izpolnil mi ni vaţno, 
kakšna je. 
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A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I6: aha ja, to je isto kvadratek ne, lahko bi bilo zaradi prstov malo večji. No ja pa spet 
navodila ne, ko sem šel dol na to naslednje vprašanje sem po pomoti ţe pritisnil en gumbek, 
pa sploh nisem opazil da je šlo naprej. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I6: ne, sam more bit navodila napisana da gre samo naprej. Sam moraš spet tako napisat da ne 
bo pol ure za brat navodil a veš, ker pol vsakega kar mine a ne. Po navadi smo ljudje taki, da 
čim vidimo veliko teksta, gremo kar naprej. Sploh ne beremo več. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika?  
I6: dosti, dosti, dosti. A lej, če bi bili večji a ne (smeh) bi bilo idealno ne, lej prsti debeli 
(smeh).  
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I6: ne, ne, sem premikal gor pa dol, ampak mene to ne moti. Samo lahko bi bil pa kakšen 
znak da moraš se premaknit dol, mogoče kakšna puščica. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I6: ne, ne, to je spet stvar vprašatelja a ne, te ki anketo delajo. Če sem sprejel anketo da jo 
bom delal, jo bom naredil s tolikimi vprašanji, kolikor je pač postavljenih. 
A: dobro. Katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I6: um, raj, raj um, rajši sem tipkal na um, ne prenašal ampak tipkal in je šlo samodejno 
naprej. 
A: dobro, potem pa naslednje vprašanje kako se vam zdi ta oblika vprašanja? 
I6: v redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I6: ne, ne, saj je bilo podobno vprašanje kot prej, ko pritisneš v ta kvadratek pa napišeš. Ker 
sem ţe prej vedel da je kvadratek, prej pa tega nisem vedel. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I6: ja, ja seveda. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I6: ja, ja sej ti je tam pisalo od ena do sto.  
A: ali ste imeli kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
I6: ne. 
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A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I6: v redu, sam um, premajhen je, ne vidiš koliko vlečeš a ne. Premajhna številka je a ne, jaz z 
prstom ko potegnem zakrijem tisto številko a ne. Višje bi morala biti, ali pa večja ne. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I6: ja, se mi zdi. Sam, kako, vedeti moraš no tudi tukaj bi mogla biti puščica ne, na drsniku, 
kaj moraš narediti. Saj veš, ljudje ko prvič delamo smo butli ne, sej pol drugič ţe veš a ne. Da 
pisalo nekje puščica pritisnite tukaj a ne, pač nekako označeno kaj moraš delat. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I6: tisto prvo, ko sem samo napisal številko. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I6: ne razumem vprašanje? 
A: torej če prvega vprašanje ne bi bilo in bi imeli samo drsnik kjer bi iskali to številko. Ali bi 
se vnaprej odločili za svojo številko in bi se potrudili da bi jo našli, ali pa bi nekje naključno 
pritisnili in bi rekli na primer, no pa naj bo kar ta številka? 
I6: aja, ne, ne, ne iskal bi. Tisto kar jaz mislim zase. Našel bi jo, seveda bi jo našel. 
A: aha, in koliko časa bi bili pripravljeni iskati to številko? 
I6: odvisno koliko časa imam a ne, to je vse od časa od človeka odvisno ne, zdaj potrudil se bi 
da jo najdem a ne. Recimo če mam čas, če sem doma bi poiskal, ker tale stvar mene ne bo 
zajebavala, no hecala no (smeh). 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I6: ja, kaj naj rečem, raje imam tako um, da me po telefonu pokliče pa anketira kakor pa 
takole a ne, ker za to, to ne bi jaz nikoli. Če bi dobil to po emailu ne, bi skenslu. Takole pa 
moram imet res veliko časa da bi tole izpolnil, ker se mi ne da, imam druge stvari in rajši tisto 
delam. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I6: jah, jaz ko slabo vidim premajhne. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I6: ja, ja čeprav sem imel špegle gor. 
A: pa vas to moti, da morate povečevati zaslon? 
I6: ne, ne, to sem tako ali tako navajen. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, to sva sicer tudi ţe omenjala? 
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I6: ja, za mojo starost so bila a ne. Boljše bi bilo par stavkov več, pa da je jasno in da veš kaj 
delaš. Bolj jasna navodila bi morala biti ja. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I6: ja, rajši bi videl tako ja, ker te bega a veš. Boljše je tako kot si imela dve strani, pa si 
kliknil naslednja stran pa je skočila a ne. Ali pa da je znak pa da vlečeš dol pa se strani 
premikajo. Ane tako mislim, da je skos en sistem. Ti si mela pa tukaj dva sistema ne, dva 
vprašanja potem pa še na novo stran. Morale bi se po istem sistemu strani premikati, ne pa da 
za eno vprašanje se dol pomakneš, za eno vprašanje greš pa na naslednjo stran. 
A: Zdaj pa še navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na 
mobilni napravi? 
I6: všeč mi je to, da izpolniš takrat ko imaš čas a ne, ker lahko delam kjer hočem. Ker sem 
lahko mobilen ne, lahko pred televizijo a ne, lahko, lahko, kjerkoli a ne. Tam pr, pa moraš biti 
za računalnikom pa tako a ne, si odsoten tako no, ko si tam ne moreš biti nikjer drugje. 
A: še kakšna druga dobra lastnost? 
I6: ne vem no, zdele se ne spomnim. 
A: dobro, pa mogoče 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I6: to um, da sem bil zmeden od začetka ne, kako naprej pa kaj moram delat ne, ker nisem 
vedel kam moram pritisnit pa tako. 
A: dobro. Ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa 
vprašanja ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I6: ne. Razen če bi me kdo zmotil pa bi potem naprej kasneje nadaljeval. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I6: načeloma ja, drugače pa nisem za ankete. Če me kliče po telefonu pa da imam res čas, pa 
da je kakšna prijazna pa včasih sodelujem. 
A: dobro. Ali imate še kakšen komentar? 
I6: ne. 




A – ANKETAR 
I7 – INTERVJUVANEC ŠT. 7 
 [00:00:02] A: pa pričniva. Najprej me zanima kaj na splošno menite o vprašanju odprtega 
tipa, kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I7: dobro. Malo sem počasen ampak v redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I7: ne. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I7: ja zadosti. 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I7: v redu, nič teţkega. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? Se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I7: a med temi, ja zadosti saj je vse pregledno, saj je lepo pregledno. Te kvadratki so zame 
zadosti veliki. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I7: oba, meni to ni problem če napišem ali pa to. No čeprav je malo boljše ta drugi, kjer sem 
tipkal, ker je hitreje. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I7: v redu, čeprav nisem vedel kaj moram delati. 
A: torej glede na navodila niste razumeli kako odgovarjati? 
I7: ne, najprej sem mislil da moram tipkati, da ko pritisnem bo šlo samo tja na drugo stran. 
Sej pol ko sem tam videl tisto puščico sem pogruntal. 
A: ste imeli še kakšne druge teţave pri tem vprašanju? 
I7: ja malo mi je nagajalo, ko sem jo hotel dati tja v okenček pa je šla kar nazaj. Pa najprej 
sem mislil da v vsak okenček na desni sam samo eno lahko. 
A: ali ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I7: ne, to pa ne še. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I7: je, zakaj pa ne, sej je vse v redu, saj je dobro. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I7: ja v redu je, laţje kot tisto prej ker sem pritiskal. 
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A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I7: normalno, vidno ja. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I7: ne, zakaj sej samo sem šel naprej dol, sej maš itak, če bereš moraš tudi um, premikat ne, 
kakšne novice ne. Sej ne more biti vse v enemu majhnemu toliko dolgo ne. Če je vprašanje 
tako dolgo je pač tako dolgo, me ne moti. 
A: dobro. Ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti 
mogoče preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I7: ne čisto v redu. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I7: tista druga, ko sem samo pritisnil pa je šlo naprej na drugo številko. 
A: kako se vam zdi pa naslednja oblika vprašanja, kjer ste vnesli številko? 
I7: ja tako, najprej mi ni bilo prec jasno, sem mislil, ker se ni pokazalo, da ne bo treba, da 
pritisnem tam kjer piše 100 gor na njo pa se bo sama vpisala, potem sem pa videl da pritisnem 
ta okenček pa napišem. Sej ni problem, sej pogruntaš ne. 
A: pa ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora? 
I7: ja, ja dovolj. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I7: ja v redu, ko sem mogel najti to številko, sem pritisnil pa je bila takoj 90. 
A: ja, to vam je kar dobro uspelo. Ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne 
telefone? 
I7: je zakaj pa ne, saj je pameten. Meni je bilo enostavno to. To je v redu. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I7: ma ni problem. No ta prvo je bilo boljše skoraj, ko sem napisal številko. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I7: ne potrudil bi jo našel, ne potrudil bi se da bi jo našel. Ja najprej bi šel ne, naprej pa nazaj 
ne valda. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I7: v redu, vse pregledno in v redu. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
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I7: velike zadosti, sej pa očala daš. Če pa je velika črka je pa premajhen pametni telefon ane. 
Potem bi mogel pa tablico nosit. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I7: ne, nič ni bilo treba. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I7: ne, no ja um, mogoče bi bilo kje lahko bolje označeno kaj moraš narediti, sploh tam pri 
unem najdaljšem, um, ker nisem vedel da moraš tako s prstom prenašati, jaz sem mislil da 
samo pritisnem pa bo šlo na drugo stran. Drugje je bilo pa lepo razumljivo. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I7: ja, tam ko je tako dolgo vprašanje na drugi strani, sem potem ko sem končal mislil da je 
konec, sem pozabil da moram tam še pritiskati za naslednjo stran. 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I7: pri računalniku moraš na primer biti v sobi, to pa ko imaš čas pa si lahko zunaj pa bereš 
ne, pa gledaš ne. To moraš pa ti v sobo it, ali pa s seboj nosit tisi prenosni računalnik, tisto 
večjo škatlo ne. 
A: še kaj drugega? 
I7: ne vem, ja luštno mi je to tipkati, rajši to kot pa z miško. 
A: kaj pa 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni napravi? 
I7: ja računalnik ima večji zaslon ne, pa potem imaš tam večje črke, ker na pametnem 
telefonu za povečat črke moraš skos premikat sem pa tja ne, na računalniku imaš to vse na eni 
ne, ker imaš večji ekran. 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I7: ne, ne bi nehal, toliko časa bi razmišljal da bi ugotovil kaj je. To moraš moţgane dresirati 
ne, ja, saj ne moreš kar nehati ne. Poglobiš se v vprašanje ne pa odgovoriš. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I7: ja bi, samo ne prepogosto. Če bi imel cajt bi ne, pozimi sigurno. Je pa boljše tole kot pa da 
me po telefonu pokličejo. 
A: v redu, ali imate še kakšen komentar? 
I7: ne. 
A: hvala lepa za sodelovanje. 
[00:24:11] I7: ni kaj. 
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A – ANKETAR 
I8 – INTERVJUVANEC ŠT. 8 
 [00:00:03] A: kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer lahko sami zapišete svoje 
odgovore? 
I8: ja. V redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I8: ne. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I8: dovolj prostora, tako. 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I8: um, tudi dosti um, dosti um, široko tako da se da izbrati tisti odgovor, ki ţeliš. 
A: torej je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav kliknili na 
ţeljen odgovor? 
I8: ja. 
A: se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I8: dosti ja. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I8: mogoče ta druga, ker ne rabiš tok razmišljat, drugače mi je nekako isto, ampak tam je laţje 
izbrati ne, ker samo pritiskaš odgovore. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I8: ja, lej v redu je, v redu je, vprašanje je čisto v redu samo tele razvrščanje najbrţ, dobro 
meni to ni panike, ker sem razumel kaj hoče od mene da moraš vleči a ne, sam s, verjetno 
kakšni stari pa ne vem če bi zakapirali kaj morajo delati. 
A: vi pa ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti, ali 
ste se s tem vprašanjem ţe kdaj prej srečali? 
I8: ne, na navodila, nisem nikoli še takole. So mi navodila bila jasna. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I8: ne, razen kar me je una zadnja me zajebavala, aveš k je bil čisto na vrhu ne, hotel sem ga 
pa čist spodaj dati v nepomembno ne, pol pa ne gre ne, to je malo smotano. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I8: ja je, ja. Če bi bil drugačen bi bilo laţje ja, recimo če bi bilo na katerokoli, če bi bilo tako 
ne vem, kot prej za tipkat pa pisat bi bilo laţje ne. 
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A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I8: v redu je. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I8: ja vse v redu. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I8: ja tam prvega sem pomikal zato da vidiš do konca, ampak to me ne moti. 
A: je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče preveč v eni ali 
drugi obliki vprašanja? 
I8: ne, ni ne. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I8: un spodnji, ker lahko izbereš, manj dela no (smeh). 
A: kako pa se vam zdi naslednja oblika vprašanja? 
I8: v redu. Ta mi je bil bolj všeč kot tisti drugi potem. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I8: seveda. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I8: ja. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I8: v redu, nobenih problemov nisem imel, ampak všeč mi je pa bolj tisti prvi. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I8: je primeren ne, ampak sej pravim um, starejši kot si hujše ti je, mislim teţje je regulirati 
zadevo ne. Men je bilo v redu ne, samo za tistega ki ima bolj tumpast prst bi mogla bit 
mogoče večja tista številka, ki se tam prikazuje. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I8: prvi. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I8: ne, neki takega isto bi dal kot sem zdaj. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I8: zelo kratek. 
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A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I8: ja, v redu. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I8: ne. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I8: ne, ne, v redu so bila. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I8: ne. Um, lej kakorkoli bi bilo, recimo če imaš na eni strani in pol na drugi strani je isto. 
Meni je vseeno. 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I8: ja lej to lahko s, ko imaš pet minut cajta izpolniš, ker imaš telefon itak skos pri sebi, 
računalnika nimaš ne, to je dostopnost recimo. Um, kaj je pa druga razlika ti pa ne vem 
povedati (smeh). 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I8: kar se tega tiče nimam pripomb, mogoče če bi imel teţave z vidom bi mogoče imel, bi 
rekel da boljše vidiš na računalniku ne, ker je večja zadeva ne, to je to. 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I8: ne, ne bi. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I8: ja, lahko. Sej mam drugače, jaz imam te ankete, sodelujem. Sicer kadar imam cajt ampak 
ja, imam tam une, neke točke nabiraš pa izpolnim lej, o glasbi, o hrani kaj ti jaz vem, čistila, 
ampak ja lej izpolnim, če imam cajt. 
A: no super. Imate še kakšen komentar? 
I8: ne. 
[00:18:08] A: hvala lepa za sodelovanje. 
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A – ANKETAR 
I9 – INTERVJUVANEC ŠT. 9 
 [00:00:02] A: kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer lahko sami zapišete svoje 
odgovore? 
I9: teţko mi je, teţko, ker so majhne črke jaz pa slabo vidim, ker sem ţe stara. Nisem 
navajena tega, tudi sporočila ne pišem. Ker ko pišem si s prstom zakrijem ne, tako da 
uporabljam tisti svinčnik za pisanje, ker drugače ne morem, no lahko tudi tako ampak prst 
prec preveč pritisne ne, kakšno drugo črko. 
A: pa ste razumeli navodila, kako morate odgovoriti na vprašanje? 
I9: ne, lahko bi pisalo kam naj pritisnem, nisem vedela da moram pritisniti na tisti kvadrat, da 
bom napisala odgovor. 
A: ali ste imeli kakšne druge teţave pri zapisovanju vašega odgovora? 
I9: ne, drugače ne. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I9: ja, ja. 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I9: a to pa ni bilo teţko pritiskati. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? 
I9: ja, ja. 
A: kaj pa gumbi za označitev odgovora, so bili dovolj veliki? 
I9: ne, ne to pa kar v redu vidim. No laţje bi pa bilo, če bi bili še večji ampak vseeno niso 
tako zelo majhni. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I9: tam, kjer je za pritiskati krogce, ker ni bilo teţko. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v 
stolpce z drsanjem po zaslonu? 
I9: v redu, v redu, ni mi bilo preteţko, no potem ko sem vedela kaj moram delati. 
A: ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I9: jah nisem vedela ne, ampak moram reči da niti ne berem tako podrobno navodil, ker se mi 
ne da. Sej potem ko sem prebrala sem nekako ugotovila, ampak najprej sem mislila da samo 
pritisnem tam gor. No pa potem nisem vedela da jih lahko razvrstim več v eno okence, ste mi 
potem vi povedali sicer ne bi vedela, bi jih pet razvrstila pa šla naprej. 
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A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I9: ne, sej pol je šlo, no včasih se kakšna tista ko jo s prstom pritisneš noče premaknit, sem ţe 
mislila da je crknilo vse skupaj, potem je pa kar naenkrat šlo. Pa ni dobro ko gre kakšna 
beseda ko sem mislila, da sem jo ţe razvrstila, pa nisem ampak je šla kar nekam spodaj. Pa še 
čisto ta prvo sem mislila da sem dala tja, pa sem dala čisto eno drugo, namesto vere sem dala 
ljubezen v nepomembno, nekaj me ni ubogalo tako kot bi moglo. 
A: ali ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I9: ne, še nikoli nisem videla takega vprašanja. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I9: ne vem no, zakaj bi glih po telefonu ta vprašanja, se mi ne zdi primerno ne, kakšen 
drugačen bi bil boljši, tako kot tisti spodaj. Ali pa da bi bilo manj tega za razvrščati. 
A: torej menite, da je bilo preveč kategorij, katerih pomembnost ste morali oceniti? 
I9: ja, ja, če bi bilo manj pa bi bilo to primerno vprašanje. 
A: koliko pa menite, da bi jih moralo biti? 
I9: Kaj pa vem, tako da bi bilo po tistem, ko premikaš na drugo stran tam vse še vedno lepo 
pregledno. Nekaj manj kot jih je bilo zdaj, ker na koncu za zadnji dve nisem več dobro videla 
kje imam kaj. 
A: kaj pa na splošno menite o naslednjem vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I9: to je bilo pa v redu, ko je šlo tako samo naprej. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I9: ja, lahko bi bilo večje seveda, to je čisto normalno da bi bilo večje, ker včasih ko sem 
pritisnila ni prijelo, ker sem zgrešila tisti krog, ker je malo premajhen. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I9: ne, to me ne moti, to tudi doma delam zmeraj. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I9: tam kjer sem jih pritiskala je bilo laţje. 
A: kako se vam zdi ta oblika vprašanja, kjer ste vnesli številko? 
I9: to sem pa čisto normalno napisala. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I9: ne, ne. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
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I9: zadosti, zadosti (smeh). 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I9: ne, ne, nisem takoj razumela. Moralo bi pisati kje naj pritisnem, ker preden jaz to 
pogruntam ne, počasi ţe tako enkrat čez ene pol leta (smeh). 
A: (smeh) kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I9: ja, to je bilo pa teţko bilo ujeti glih na petdeset. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I9: ne, meni se zdi da ne, zakaj bi pa to tukaj iskali po telefonu, če lahko samo napišeš, brez 
veze. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je torej vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I9: ja tista kjer sem samo napisala sigurno. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I9: prav tisto a ne, ja najbrţ ja da bi kar pribliţno kar bi bilo, kot pa tako iskati kot sem prej 
(smeh). 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I9: v redu, fino je ker je malo vprašanj. Po navadi ko kličejo po telefonu rečejo če imam 2 
minuti, na koncu pa govorimo 10 minut ali pa še več. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I9: ja črke so pa bolj majhne, majhne ja, premajhne. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I9: ja, pri tem drsniku, da je bil večji ker potem verjetno nebi mogla dobit tiste petdeset 
nikakor, če ne bi povečala. Potem ko je bilo večje se je pa tudi drsnik počasneje premikal pa 
vse skupaj je bilo zelo laţje. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I9: ja, kar pri parih vprašanjih nisem vedela kaj pa kako. Za takele kot sem jaz bi morala biti 
malo bolj podrobna, kam pa kako pritiskat. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I9: ne vem, sej je brez veze še na drugi strani. Bi bilo boljše da je vse na eni strani ane, potem 
bi pa samo dol premikala, ker drugače jaz mislim da je ţe konec ankete, ker nisem tako 
pozorna in niti ne opazim, da tam piše naslednja stran. 
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A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I9: je kaj pa vem, tole ni vaţno kje sem da se tega lotim, kadar imam čas. Čeprav sicer ne 
maram teh anket. 
A: kaj pa 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni napravi? 
I9: ja to, da se ne znajdem kaj moram delati, boljše je če te nekdo samo pokliče po telefonu in 
mu poveš kar te vpraša. Čeprav nobenemu nič ne odgovarjam (smeh). 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I9: ja verjetno ja, ja sigurno. 
A: pri katerem vprašanju pa? 
I9: joj ko pa ne vem. Najbrţ ţe pri prvem, ker mi tisto pisanje ne gre, skoraj sigurno bi tam ţe 
takoj nehala. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I9: niti ne (smeh). 
A: dobro. Ali imate še kakšen komentar? 
I9: ne, ne. 
A: hvala za sodelovanje.  
[00:27:16] I9: ni problema. 
A – ANKETAR 
I10 – INTERVJUVANEC ŠT. 10 
 [00:00:02] A: no bova kar pričeli. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer 
lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I10: um, meni to kar teţave povzroča, zato ker včasih čisto ne zastopim, tudi tukaj nisem 
vedela kaj točno me sprašuje. Drugače pa tako prosto vprašanje je vedno teţje kot karkoli 
drugega, sicer nekaj hitro poklikaš, ker tukaj moraš pa moţgane vklopit. Pa ne lupi se mi 
anket delat in to mi je čisti višek, sicer če mi je to ful pomembno, da lahko na nekaj vplivam 
bi si vzela čas pa bi napisala cel roman a ne, drugače imam pa rajši tole ko samo na hitro tak, 
tak, tak, tak pritiskaš pa je. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I10: ne, ne nisem. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
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I10: mhm, mhm. 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I10: v redu, nisem imela teţav. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? Se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I10: ja, ja. Jaz nisem imela s tem teţav, vse je v redu, ni premajhno. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I10: drugi je sigurno boljša opcija. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I10: um, zanimivo mi je bilo, ker je bilo treba vleči, malo, neki nov način in te potegne notri 
in začneš razmišljati in mi je bilo boljše.  
A: aha, pa ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I10: na takle način da bi odgovarjala ne. 
A: torej ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I10: navodila so jasna, jasna, ja, ja. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali še kakšne druge teţave? 
I10: ja ne, edino to a veš ko sem hotela uno pa ni šlo dol ne, kar mi je bilo nepomembno pa so 
bili uni pomembno ţe polni pa nisem mogla do dol, pol sem šla pa iz zadnjega konca, mi je 
bilo pa v redu, edino to. 
A: v redu. Ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I10: ja, ja itak. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I10: ja v redu. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I10: ja, tisto je bilo v redu razmaki pa tako. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I10: ne. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
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I10: aha um, ja, zdaj po navadi jih je pet ali pa štiri ne, ker mislim da je to ţe skoraj standard 
ne. Če jih imaš preveč včasih večina govori kar z neko sredino. Če se mu ne lupi odgovarjat 
jih kar nekam v sredino zmeče, glih tako da nekaj reši ne. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I10: tale zgornji mi je bil bolj zanimiv, nekaj novega je bilo. Um, nisem samo prebrala ne 
ampak sem razmišljala ne, nekaj si iz mene dobila ne. Pri drugem je pa spet tako, greš pa bolj 
na hitro ne, zng, zng, zng, zng, zng, ne, niti ne razmišljaš tako veliko ne. Vsebinsko če ti je to 
da dobiš vsebino ven, mi je ta boljši. Sicer je enostaven bolj tisti drugi, ampak jaz bi rajši 
imela tistega zgornjega, ker je drugačen. 
A: kako se vam zdi ta oblika vprašanja, kjer ste vnesli številko? 
I10: um, nisem ga sploh videla, tale drsnik me je dol potegnil. Nisem ga še videla nikoli in mi 
je bil uau in mi je šla pozornost tja, unega sem pa čisto sfalila. 
A: ja, pa ko ste ga izpolnili ste zaznali kakšne teţave? 
I10: ne, ne. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I10: ja. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I10: ja, sem ja. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I10: v redu, devetdeset sem hotela odgovoriti in sem jo iskala. Ko sem jo našla sem spustila a 
ne. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I10: ja bi, ja, ja bi ja. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I10: ja, ja super je.  
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj pa je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I10: ja ta ne ta drugi, kjer je drsnik (smeh). Mene to bolj povleče kot tisto standardno a veš, 
mi je to bolj, zato ker vzame ti pozornost ne, in te potegne tako »o kaj pa je to« a veš in je 
nekaj ne drugače ne, ni tako, ni standardno. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
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I10: zanimivo, sploh pa mi je bilo všeč ker je bilo vsako vprašanje je bilo drugače postavljeno 
ne, načini odgovora si se mogel poglobit ne. Zanimivo je da to primerjaš, bi bilo pa zanimivo 
vedeti kaj drugi rečejo (smeh).  
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I10: ja ne, to bi pa jaz večje imela ampak to je moj problem, zato ker ne vidim dobro. Je pa 
boljše da so manjše črke, kot pa da bi morala premikati zaslon, ker dam špegle gor pa je stvar 
rešena a veš (smeh). 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I10: ja sem ga ja, ker nisem videla črk, čeprav sem imela špegle gor. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I10: ne, ne v redu so bila. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I10: ne, meni je bilo to čisto v redu, da sta bila dva skupaj. 
A: kaj pa če bi bil celoten vprašalnik zapisan na eni strani? 
I10: ne to mi pa ne bi bilo všeč, mi je boljše da greš naprej, ker imaš občutek da se pomikaš k 
koncu a veš, da veš da bo konec ne. 
A: dobro. Zdaj pa navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju 
ankete na mobilni napravi? 
I10: um, dve lastnosti. 
A: ja. 
I10: um, kaj naj ti pa rečem. Hja, za tistega ki izpolnjuje anketo zagotovo to k um, a veš je 
bolj priročno ne, to lahko tudi narediš v avtu, na vlaku, na busu, ne rabiš neki ekstra časa za to 
porabit a ne. Um, bolj priročno je. Ne rabim zdaj vse pustit iz roke ampak lahko to delam 
takrat ko, ko, ko se peljem nekam, ko čakam pri dohtarju pa lahko še, še tole rešim. Priročno 
je v glavnem. 
A: pa še kaj? 
I10: ne, ne vem kaj bi ti rekla še. 
A: kaj pa mogoče 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I10: ja velikost črk no, ampak to je pač um. Ja mislim, ker tudi jaz kadar berem pa tako, 
vedno moram si tako vzeti da imam dobro svetlobo, pa špegle gor da vidim a ne. 
A: še kaj drugega? 
I10: ne. 
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A: kaj pa v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, ali bi odgovorili na vsa 
vprašanja ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I10: aja da bi kar prenehala, ne, ne. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I10: ja, bi ja, saj včasih sodelujem. 
A: ali imate še kakšen komentar? 
I10: ne, zanimivo je tole, zanima me kaj bo končen rezultat tega. 
[00:24:33] A: tudi mene, hvala lepa za sodelovanje. 
A – ANKETAR 
I11 – INTERVJUVANEC ŠT. 11 
 [00:00:03] A: no pa pričniva. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer lahko 
sami zapišete svoje odgovore? 
I11: ja bolj moraš premislit, več časa porabiš. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I11: ja seveda, mislim ne teţave, pač hotel sem napisati odgovor na tisto črtico spodaj, moral 
bi pa tam v kvadratek. Bi bilo dobro če bi nekje pisalo semkaj napiši odgovor, recimo. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I11: dovolj, dovolj, še majčkeno preveč. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I11: laţje je, ker so prednastavljeni odgovori in izbiraš. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? Se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I11: dosti ja, dovolj. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I11: ja za unega bi rabil več časa da razmišljaš in še pišeš potem, pri drugem pa pač izbereš 
tisto kar se ti zdi. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I11: ja lepo se je potegnil iz enega v drugega. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
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I11: ja mogoče se je skrilo, eni odgovori so se, ko se, ko pač prene, ko se nekje eno napolni, 
recimo tale odgovor napolni, ko prenašaš se ta skrije, povsem nepomembno je bilo 
pravzaprav skrito. 
A: ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I11: ja sej, edino tam bi lahko še pisalo povleci, čeprav piše prenesite, ampak tam pri puščici 
bi pisalo še povleci pa bi bilo. Ali pa kaj takega no. 
A: ali ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I11: ne, ne, ne še. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I11: ja, v redu je ja. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I11: v redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I11: ne, samo ko sem hotel it nazaj sem mislil da pritisnem prejšnja stran, pa je šlo preveč 
nazaj, na prejšnjo stran in ne na prejšnje vprašanje. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I11: dosti, dosti, ja dosti. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
A11: ne, ne v redu. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I11: ne, saj so to ta glavne kategorije, pomembne. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I11: tam ko sem kvadratke pritiskal, ker pritisneš pa gre naprej samo a ne, pri prejšnjem 
moraš pa le potegnit, veliko je dela. 
A: kako se vam zdi pa naslednja oblika vprašanja? 
I11: v redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I11: (smeh) ja ful (smeh). Ne, ne hecam se ni bilo teţav. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I11: dosti, ja, ja. 
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A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I11: ja, seveda. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I11: super. Malo se potrudiš, saj se da. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I11: ne, v redu, če se ne zahteva natančna natančnost. Pravzaprav je kar enostavno, vsaj zame, 
za koga drugega pa verjetno da ja. Če nimaš očal je pa ţe problem najbrţ, no meni ni delalo 
teţav, eni ki imajo pa velike prste pa zna bit problem ja. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I11: isto mi je, vseeno mi je. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I11:: mogoče bi pustil ja kakšen bolj naključni odgovor. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I11: zelo kratek.  
A: torej bi bili pripravljeni izpolnjevati tudi daljši vprašalnik? 
I11: odvisno koliko se za to plača (smeh). Mislim ne vem, odvisno no za kaj se gre, saj ne 
nazadnje vsaka anketa, ki te nekaj sprašuje ni dobrodošla ne, zdaj pa ne glede na dolţino, če si 
pripravljen to narediti pol pa ne, ni razlike ali deset ali pa dvajset minut. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I11: ja. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I11: ne. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I11: ja, saj sem rekel tam pri uni puščici bi samo še napisal po, podrsaj ali pa povleci pa kaj 
takega. Da bi bilo majčkeno bolj jasno kaj narediti s tem vprašanjem, oziroma tehnično. 
Drugače pa vprašanja dosti jasna. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani?   
I11: ja kdor uporablja ta telefon se mora ţe nekako znajti a ne. Ne, me ne moti tudi če bi bila 
cela anketa na eni strani, samo jasno vidno mora biti kaj pa kako. V tem primeru ko imaš na 
naslednjo stran, bi bilo mogoče dobro da to piše skos v vrstici, da je zamrznjena vrstica da 
imaš skos na ekranu.  
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A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I11: ja to da ga imaš skos pri sebi. Da ne rabiš iti domov na računalnik. 
A: navedite še vsaj 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi?: 
I11: ja to da na računalniku imaš malo večjo obliko in je vseeno laţje ne, za nas ki nismo tako 
navajeni. Za une ki so pa navajeni skos na telefonu brskat, pa itak ni teţave ne. 
A: še kaj drugega? 
I11: ne. 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I11: ne. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I11: ne (smeh). 
A: zakaj ne? 
I11: ja saj sem prej povedal da v bistvu ankete, to so zoprne zadeve. Tam če me pokliče še 
mogoče sodelujem, ker se ga teţko znebiš in ţe zaradi njega to narediš. Da bi pa takole mi 
poslali pa vprašanje če bi sploh sodeloval, verjetno ne. 
A: Ali imate še kakšen komentar? 
I11: ne. 
[00:24:09] A: hvala za sodelovanje. 
A – ANKETAR 
I12 – INTERVJUVANEC ŠT. 12 
 [00:00:03] A: no pa začniva. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer lahko 
sami zapišete svoje odgovore? 
I12: kakšno se mi zdi, v redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I12: ne. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I12: zadosti ja. 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I12: um, v redu. 
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A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? Se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I12: če mam očala gor dosti, drugače ne. No pa kljub očalam sem si moral precej povečati. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I12: drugi, kjer sem obkljukal. Da mi ni treba dosti razmišljat. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I12: ah, boljše bi bilo kaj drugače. Nerodno, ker ni hotelo prijemat tukaj na tej strani ko ga 
pritisneš. 
A: ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I12: ja, saj piše, saj so jasna navodila. 
A: ste imeli pri tem vprašanju še kakšne druge teţave? 
I12: um, ja nisem vedel, da jih lahko dam več v en kvadrat, potem sem nekako naključno 
ugotovil, ko je ena po pomoti šla v naroben okvir, tako da sem moral potem ko se to ugotovil 
nekaj popravljati za nazaj, ker sem ene dal v nepomembno čeprav nisem hotel, ker sem mislil 
da v pomembno ne morem več dajati. 
A: ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
A12: ne. 
A: ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I12: ja v redu, pametno, pametna vprašanja za pametne telefone. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I12: v redu. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I12: ja, ko sem imel povečan zaslon med tipkanjem, potem pa ko sem hotel na naslednjo stran 
sem pa videl spodaj tistih deset številk pa sem mislil da imam še toliko strani do konca. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I12: dosti, no ko sem povečal, drugače ne. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I12: ja sem pomikal, ampak me ne moti ker sem navajen to po telefonu brskati. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I12: preveč ja, lahko bi jih bilo manj ja. 
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A: Koliko pa se vam zdi, da bi jih moralo biti? 
I12: saj toliko preveč jih spet ni bilo, kakšno manj mogoče. 
A: katera oblika vprašanja pa je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I12: tam kjer sem samo obkljukal. 
A: kako se vam zdi naslednja oblika vprašanja? 
I12: v redu. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I12: ja. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I12: sem ja. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I12: v redu je, sem razumel. Ampak prekriješ številko s prstom, ker moji prsti so veliki in bi 
mogla biti malo večja. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I12: jah primerna, ampak je hitreje tam da samo vpišeš. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I12: prvi, ker je laţje vpisati kakor pa tam gledati tisto majhno številko. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I12: tako je. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I12: v redu, mogoče bi lahko bolj poenostavili vprašanja. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I12: ko sem si jih povečal ja, prej pa ne. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I12: v redu so bila.  
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I12: ne moti me to koliko vprašanj je na strani. 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I12: da jo lahko delaš kjer hočeš, da ti ni treba k računalniku iti.  
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A: še kaj drugega? 
I12: ne, to je, saj to je računalnik zdaj. 
A: navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I12: ja manjši ekran je, edino to. 
A: ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, odgovorili na vsa vprašanja ali 
pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I12: ne, ker je samo toliko vprašanj bi jo rešil. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I12: jah, ne vem, verjetno bi lej. 
A: ali imate še kakšen komentar? 
I12: ne. 
A: hvala lepa za sodelovanje. 
[00:14:12] I12: Še kdaj. 
A – ANKETAR 
I13 – INTERVJUVANEC ŠT. 13 
 [00:00:02] A: no bova kar pričeli. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer 
lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I13: aja, ja ne vem v redu je kaj naj rečem. Edino to, da mi niso všeč taka vprašanja, ko moraš 
pisat, take ankete mi nikoli niso bile všeč, da moraš tako pisat stavke pa to, anketa je zame da 
izpolnjuješ tako, da tiste krogce označuješ pa take stvari, ne pa da pišeš. To gre tok enega 
časa, pol se pa sprašujejo zakaj skos zavračamo ljudje ankete, ja normalno če mate tak butast 
sistem. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I13: ne, drugače ne, sam pri teh, takih vprašanjih se jaz nikoli ne potrudim kaj dosti da bi 
izpolnila tako kot je treba. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I13: ja veš da, ne bo se zgodilo da bi toliko pisala da bi mi prostora zmanjkalo (smeh). 
A: kaj na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I13: ja da to je pa ţe boljše. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? Se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
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I13: mhm, ja, v redu je bilo vse. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I13: jah a ni logično da drugi, prvega bi jaz izločila, mislim da sem ţe povedala zakaj. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I13: v redu je um, no ne vem čeprav isto mogoče malo prezakomplicirano, pač obstajajo laţji 
načini za vprašanja kot pa je ta. Je pa po svoje zanimivo. 
A: aha, pa ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I13: ne to pa nikoli še. 
A: torej ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I13: ja so pa niso no. Sej piše kaj ţe, prenesite a ne, pač sej ko majčkeno pomisliš veš kaj to 
pomeni, ampak prvo sem mislila da klikneš na unga levo, pa pol v desni kvadratek pa da bo 
šlo tja a ne, sam pol ko pa pač to ni delovalo, sem pa vedela da moram s prstom tja nesti. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali še kakšne druge teţave? 
I13: ne samo to. 
A: v redu. Ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I13: jah ne vem, recimo da je, čeprav so tudi boljše. Mislim saj ni spet tako zelo teţko a ne, ko 
enkrat pogruntaš ta sistem, samo če bi bli tisti okenčki na desni strani malo večji, da ne bi ko 
neseš tja tisto iz leve potem nazaj skočila, ker je okenček premajhen in potem zgrešiš. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I13: to mi je bilo pa boljši način ja. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I13: ja, ja, to je pa v redu, isto kot prej, vse dovolj veliko. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I13: jah pomikala sem tukaj, ker je tako dolgo vprašanje, ampak mi ni panike. No edino ko mi 
je ostala ena zadnja kategorija za razvrstit ko sem jo povlekla dol se stran ni pomikala niţje, 
da bi lahko dala dol v nepomembno. Pol sem mogla pa spustit pa najprej premaknit stran pol 
pa povleči. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I13: ja jih je preveč pri unem gor, glih zato ker zadnje nisem mogla razvrstit, to se pravi ena 
manj bi mogla biti vsaj. 
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A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I13: ja druga, ker je laţje in hitreje za odgovarjat. 
A: kako se vam zdi ta oblika vprašanja, kjer ste vnesli številko? 
I13: v redu. 
A: ste imeli pri izpolnjevanju kakšne teţave? 
I13: ne, nič. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I13: ja, ja. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I13: ja, ja itak. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I13: pa ne vem, tak smotan mi je, teţko ujameš tisto cifro, ki jo hočeš, tako na hitro skoči 
drugam. Pa še pol ko sem jo ujela, še preden sem prst spustila je bila ţe spet ena druga. Tako 
kr neki. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I13: ja no ne vem. Sej drugače je zanimivo pa vse, edino če bi ga majčkeno poenostavili, da bi 
se tista pika počasneje premikala tako eno pa po eno ali pa nekaj takega. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj pa je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I13: tisti prvi gor. 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I13: ja skoraj sigurno po moje da ne bi iskala prav kakšne vnaprej določene številke. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I13: ne vem, tako a ne nekaj je v redu nekaj ni, saj ne moremo biti povsod vsi z vsem 
zadovoljni. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I13: so ja. 
A: ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I13: ne, ne, to pa ni bilo treba. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I13: v redu so bila ja. 
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A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I13: um, saj ne vem če ima to kakšne veze.  
A: ali lahko navedete vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na 
mobilni napravi? 
I13: hm, ja to da ni vaţno kje si a ne, ker jaz po navadi take stvari delam če kje kaj dolgo časa 
čakam, pa mi potem hitreje čas mine. 
A: dobro. Še kakšna druga lastnost? 
I13: um, joj ne vem zdajle nič več, ne spomnim se res čeprav je ziher še kaj takega. 
A: kaj pa 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni napravi? 
I13: hm, jah kakšno vprašanje bi bilo laţje na večjem ekranu, ker bi bilo bolj pregledno, sploh 
tam ko razvrščaš, tam bi bilo lahko potem tudi več stvari za razvrstit ko bi se vse videlo. 
A: dobro. Kaj pa v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, ali bi odgovorili na 
vsa vprašanja ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I13: ne, glih nehala po moje ne bi. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I13: bi ja, samo odvisno kakšna vprašanja so. Če je ful za pisat pol ziher ne, če pa sam te 
krogce pritiskaš je pa fajn malo da čas preganjaš, ko ti je kje dolgčas. 
A: ali imate še kakšen komentar? 
I13: ne. 
[00:23:56] A: hvala lepa za sodelovanje. 
A – ANKETAR 
I14 – INTERVJUVANEC ŠT. 14 
 [00:00:03] A: no bova začela. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega tipa, kjer lahko 
sami zapišete svoje odgovore? 
I14: kaj pa vem, jaz tako nerad tipkam, ker vedno zadanem po več tipk hkrati, pol moram pa 
brisat pa popravljat pa tako a veš. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I14: no to glih ne, teţave a ne, samo ni mi preveč všeč. 
A: ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I14: ja. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I14: rajši to ja, kot pa da pišem. 
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A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? Se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I14: razmika hm, ja no te gumbi ali kako si rekla, tudi če bi bili malenkost večje ne bi bilo nič 
narobe, ker sem pritiskal kar skoraj po dva naenkrat, ali pa mogoče to ja da bi bili bolj 
narazen, da res ne moreš zgrešit. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I14: še vseeno ta druga je boljša defenitivno. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I14: mnenje moje je um, ne vem. Um, zanimivo mi je to, ker nikjer še nisem naletel na takšno 
vprašanje. Všeč mi je ja, ker ni tisto kot povsod v drugih anketah ko samo označuješ 
odgovore. 
A: aha, pa ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I14: ne saj pravim, da nisem še naletel na to, čeprav moram reči da skoraj ne sodelujem v teh 
stvareh nikoli. 
A: Ali ste pri tem vprašanju takoj razumeli navodila oziroma vedeli, kaj morate storiti? 
I14: sem razumel ja. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali še kakšne druge teţave? 
I14: se mi zdi da ne. 
A: v redu. Ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I14: je ja, saj tisti ki imamo te telefone bomo to vse znali narediti, v nasprotnem primeru pa 
vedno lahko zapreš in pač ne opraviš tega a ne. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I14: nič takega, v redu mi je. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I14: ja. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I14: nisem imel teţav ne, pomikanje zaslona je pri takih telefonih nekaj, kar vsak dela in zna, 
nimaš kej za imet probleme. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
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I14: mogoče res ja, priznam da se mi jih ni dalo tako veliko ocenjevati, da sem nekatere kar 
tako nekaj na hitro brez kakšnega hudega razmišljanja kliknil. 
A: in koliko menite, da bi bilo najbolj ustrezno število kategorij? 
I14: ne vem, mogoče 3 manj. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I14: kaj pa vem, oboje je v redu, le hitreje sem izpolnil drugega, tako da mogoče še vseeno 
tisti. 
A: kako se vam zdi ta oblika vprašanja, kjer ste vnesli številko? 
I14: zdi se mi, da je v redu, normalno vprašanje. 
A: ste imeli pri izpolnjevanju kakšne teţave? 
I14: ne. 
A: ali ste pri odprtem vprašanju imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega 
odgovora? 
I14: ja, zadosti. 
A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I14: seveda sem razumel. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I14: tole ja, aha drsnik se reče, jah kaj pa vem. Um, spet drugačno a ne, ampak boljše mi je 
bilo, ko sem številko samo napisal, kot pa to ko sem jo iskal, ker je hitreje pa laţje.  
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I14: ja saj je vsak po svoje primeren, samo ta je bolj za majhne prste narejen (smeh).  
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I14: ja, saj niti zdaj nisem poiskal enake kot sem jo tam napisal, ampak sem dal za eno 
številko večjo. Če bi mi na hitro ratalo, če ne pa ne bi iskal kakšne posebne številke. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I14: v redu je. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I14: za malenkost mogoče so premajhne, samo prevelike pa spet ne smete imet verjetno 
zaradi tega ker delate na telefonu ne, saj verjetno za mlade pa niso premajhne, to je potem moj 
problem če si moram povečati ne. Je pa dobro to da obstaja moţnost povečave, ker se potem 
vi ne rabite obremenjevati da ne bomo mogli brati. 
A: torej, ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
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I14: sem ja, da sem lahko natančno prebral navodila. 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I14: navodila so se mi zdela pa dobra povsod. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I14: ne vem če je to kaj vaţno, ne bi bilo neke blazne razlike. 
A: dobro. Navedite mi vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju ankete na 
mobilni napravi? 
I14: aja, še to. Um, kaj pa če ne vem? 
A: kakšno se boste ţe spomnili. Malo razmislite. 
I14: hm. No lahko bi rekel da je pozitivno to, da ni tako vaţno kje sem takrat ko uporabljam 
telefon za take razne stvari. 
A: ja, mogoče še kaj? 
I14: ne vem, še to sem se komaj da spomnil. 
A: dobro. Kaj pa mogoče 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na 
mobilni napravi? 
I14: ha, um, ja. Zdaj mogoče da to, ker so črke premajhne, potem ko sem pa povečal pa nisem 
imel več celega vprašanja na zaslonu, ker na računalniku se to ne zgodi, tam vse vidim. 
A: dobro. Ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, ali bi odgovorili na vsa 
vprašanja ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I14: ne, jaz mislim da bi dokončal. Če bi imel dovolj časa potem bi vse izpolnil, ker če se 
nekaj odločim to tudi naredim. Če bi pa vmes prišlo kaj nujnega bi pa verjetno ţelel pohiteti 
pa bi mogoče kaj preskočil ja, ali pa samo malo na hitro kaj potapkal. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I14: če bi sodeloval v anketi bi verjetno po telefonu, ker ga imam vedno pri sebi, ampak na 
splošno zelo nerad. 
A: ali imate še kakšen komentar? 
I14: ne. 




A – ANKETAR 
I15 – INTERVJUVANEC ŠT. 15 
 [00:00:02] A: no pa kar začniva z intervjujem. Kaj na splošno menite o vprašanju odprtega 
tipa, kjer lahko sami zapišete svoje odgovore? 
I15: nisem razumela kaj me sprašuje, moralo bi biti malo bolj poenostavljeno. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I15: ja, nisem vedela kje je tipkovnica oziroma kam napišem. Jaz sem mislila da bom kar v 
tisti kvadratek zapisala s prstom, da se bodo črke narisale, tako kot pri poštarju podpišeš zdaj 
po novem (smeh). 
A: aha. (smeh) ali ste imeli dovolj prostora in moţnih znakov za zapis lastnega odgovora?  
I15: ja. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste morali izbirati med ponujenimi odgovori? 
I15: super. 
A: ste imeli kakšne teţave? 
I15: ne. 
A: ali menite, da je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika, da ste lahko brez teţav 
kliknili na ţeljen odgovor? Se vam zdi, da je bil gumb za označiti odgovor dovolj velik? 
I15: ja lahko sem kliknila, ampak lahko bi bili pa malo bolj narazen te kvadratki. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I15: tam kjer sem napisala, ker ni toliko stvari za prebrati, samo vprašanje ostalo pa sam 
napišeš. 
A: kakšno je vaše splošno mnenje o vprašanju, kjer ste morali odgovore razvrščati v stolpce z 
drsanjem po zaslonu? 
I15: um, vprašanje je zelo zanimivo (smeh). Ker mi je bilo ful všeč. 
A: aha, pa ste ţe kdaj izpolnjevali take vrste vprašanje? 
I15: ne, prvič. 
A: ali ste pri odgovarjanju zaznali kakšne teţave? 
I15: ja (smeh), nisem znala začeti. 
A: Ali torej menite, da so bila navodila morda pomanjkljiva? 
I15: ja. Um, ne sej pisalo je čisto v redu, samo mene je ta puščica zmotila, jaz sem mislila da 
bom z puščico lahko kaj um, delala. 
A: kaj ste pa mislili, čemu je tista puščica namenjena? 
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I15: jaz sem jo hotela prestavit niţje, sem mislila da tja kamor puščico usmerim, tja bi skakale 
tiste besede notri. 
A: dobro. Ste imeli še kakšne druge teţave? 
I15: um, ja najprej sem mislila ko sem prebrala vprašanje, da tam na levi med tistimi izberem 
samo tiste, ki so mi pomembne in to je to. Nisem vedela da moram vse razvrstit tja desno, tudi 
tiste ki mi niso pomembne. 
A: v redu. Ali se vam zdi, da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I15: ja seveda. 
A: kaj pa na splošno menite o vprašanju, kjer ste odgovor označevali v tabeli?  
I15: nisem porajtala da je šlo naprej, ker so premajhne črke. Tista začetna beseda oziroma 
kategorija rečeš, bi morala biti v večjih črkah, sej ostale ne, ampak una pa zato da sploh 
opazim, da se pomakne naprej. In sem mislila, da najprej ko sem pritisnila ni prijelo a ne, pol 
sem pa še enkrat, no šele potem sem videla da se to premika. Tiste številke spodaj od ena do 
deset sem pa sploh šele potem čisto na koncu opazila. Potem sem pa še tam na koncu mislila, 
da ni šlo naprej, da sem kaj narobe pritisnila, nisem vedela da se je ustavilo zato ker je konec 
teh za označevat. 
A: ali je bilo med ponujenimi odgovori dovolj razmika? Ali so bili gumbi za odgovor dovolj 
veliki?  
I15: tudi tukaj so bili preveč skupaj, bi morali biti malo bolj narazen krogci. 
A: ali ste na zaslonu lahko brez pomikanja videli celotno vprašanje? V primeru da niste, me 
zanima če ste imeli s pomikanjem zaslona teţave? 
I15: ne, to me ni nič motilo. 
A: ali menite, da je bilo kategorij, katerih pomembnost je bilo potrebno oceniti mogoče 
preveč v eni ali drugi obliki vprašanja? 
I15: ne, ni bilo preveč. 
A: katera oblika vprašanja je vam osebno najbolj ustrezna in zakaj? 
I15: tam, kjer sem razvrščala. Bolj mi je bilo zanimivo. 
A: kako se vam zdi ta oblika vprašanja, kjer ste vnesli številko? 
I15: številka je bila v redu ja. 
A: ste imeli pri izpolnjevanju kakšne teţave? 
I15: ne, nobene. 




A: ali ste razumeli, kakšna oblika zapisa je zahtevana? 
I15: ja. 
A: kakšno pa je vaše splošno mnenje o vprašanju, ki vsebuje drsnik? 
I15: um, ja tega sploh nisem videla, sem mislila da se tam sama številka izpiše s tem, ko jo jaz 
gor na vrhu vpišem. Nisem vedela da moraš pač tako, poiskat številko. Drugače je bilo pa v 
redu. 
A: ali se vam zdi da je ta vrsta vprašanja primerna za pametne telefone? 
I15: ja. 
A: katero izmed obeh moţnih vprašanj pa je vam osebno najbolj ustrezno in zakaj? 
I15: tam ko vpišeš, ker rada pišem po telefonu (smeh). 
A: ali menite, da če bi vprašalnik vseboval le vprašanje, ki vsebuje drsnik da bi v tem primeru 
izbrali drugačen odgovor, torej da bi izbrali bolj naključni odgovor in ne točno tistega števila, 
ki ste ga imeli v mislih? 
I15: ja, saj sem ţe zdaj izbrala naključni odgovor. 
A: kaj na splošno menite o vprašalniku, ki ste ga izpolnjevali? 
I15: zelo zanimivo, ker je vsako vprašanje drugače za odgovarjat, pa taki so zanimivi, ki jih še 
nikoli nisem videla in so mi všeč. Pa kratko je. 
A: ali se vam zdi da so bile črke v anketnem vprašalniku dovolj velike? 
I15: ja premajhne so mi črke. Rajši bi videla da so večje. 
A: torej, ali ste morali zaradi kakršnegakoli razloga zaslon med anketo povečevati? 
I15: a danes? 
A: ja. 
I15: nisem se sploh spomnila, da bi povečala (smeh). 
A: ali se vam zdi da so bila vprašanja ustrezno zapisana, ali so bila morda navodila 
pomanjkljiva, ali pa so morda po vašem mnenju vsebovala preveč informacij? 
I15: ja povsod sem mogla ene dvakrat ali pa trikrat prebrati, taka zakomplicirana so pa nisem 
povsod razumela čisto dobro. Pa nisem razumela prvega, lahko bi pisalo da moram pritisnit na 
tisti kvadrat, pa tam pri tisti puščici tudi, pri tretjem vprašanju. 
A: ali menite, da bi moralo biti vsako vprašanje zapisano na svoji strani? 
I15: ne. 
A: v redu. Zdaj pa mi navedite vsaj 2 lastnosti, ki sta vam bili najbolj všeč pri izpolnjevanju 
ankete na mobilni napravi? 
I15: ne vem, da greš lahko s telefonom nekam v naravo. 
A: pa mogoče še kaj drugega? 
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I15: ne, ne vem, ne. 
A: dobro. Kaj pa 2 lastnosti, ki sta vas najbolj zmotili pri izpolnjevanju ankete na mobilni 
napravi? 
I15: ja to da ni tako pregledno, ker je majhen telefon. 
A: v redu. Ali bi v primeru, da bi ta vprašalnik izpolnjevali nekje sami, ali bi odgovorili na 
vsa vprašanja ali pa bi katerega izpustili ali anketo celo prekinili? Če da, kje? 
I15: um, mogoče pri tem kjer je bilo za pomikati a ne, ker nisem vedela kaj delati, nisem 
razumela navodil, tam bi mogoče obupala, ker ne vem če bi sama kdaj sploh ugotovila da 
moram s prstom prenašati sem pa tja. 
A: ali bi v prihodnosti še ţeleli sodelovati v anketi preko mobilne naprave? 
I15: ja. 
A: imate še kakšen komentar? 
I15: ne. 
[00:35:43] A: hvala lepa za sodelovanje. 
 
